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Valtioneuvoston joulukuun 11 prnä 1926 
tekemässä päätöksessä (as. kok. 1926 nro 
321) määrättiin, että jokaisen poliisipiirin 
päällikön on annettava oikeustilastoa var­
ten ilmoitukset piirissään tapahtuneista ri­
koksista. Näihin ilmoituksiin perustuu 
esillä oleva tilasto vuonna 1935, poliisin 
tietoon tulleista rikoksista.
Sen tehtävänä on:
l:o antaa tuoreempia tietoja rikollisuu­
desta kuin suuritöiset ja sen johdosta hi­
taammin valmistuvat, tuomioluetteloihin 
ja rikosrekisterin rikosilmoituksiin sekä 
vankikortteihin perustuvat tilastot syyte­
tyistä (Rikollisuus II) ja rangaistusta kärsi­
vistä (Rikollisuus III), joiden päätehtävänä 
on olla lähdeteoksina rikollisuustutkimuk- 
sia varten;
2:o antaa viranomaisille kriminaalipoliit- 
tisesti tärkeät tiedot rikollisuustilanteesta 
maan kaikissa poliisipiireissä (taulu 1);
'  3:o osoittaa »näkyvä rikollisuus» eli se 
rikollisuus, 'joka tulee poliisiviranomaisten 
tietoon riippumatta siitä, ovatko rikosten 
tekijät joutuneet syytteeseen vai ei. Po­
liisitilasto siis täydentää muuta rikollisuus- 
tilastoa, joka osoittaa vain henkilöiden 
lukua.
Taulu 2 osoittaa kuukauden, jolloin ri­
kos on tullut poliisin tietoon. Kuukausi, 
jolloin rikos on tullut poliisin tietoon on 
useimmissa tapauksissa myös kuukausi, 
jolloin rikos on tehty.
Havainnollisuuden vuoksi esitetään seu- 
raavassa eräitä puheenaolevasta poliisi­
tilastosta saatuja tietoja.
. Enligt statsrádets beslut av den 11 de- 
cember 1926 (förf. samk 1926 nro 321) bör 
chef en för varje polisdistrikt avlämna upp- 
gifter för rättsstatistiken ang&ende inom 
distriktet inträffade brott. Föreliggande 
statistik angäende brott, som under ár 1935 
kömmit till polisens kännedom, grundar 
sig pä dessa uppgifter.
Dess ändamäl är:
lro att lämna färskare uppgifter om 
brottsligheten än den arbetsdryga och där- 
för señare utkommande statistiken om de 
ätalade (Brottsligheten II), som baserar 
sig pä domlängder och straffuppgifter ur 
straffregistret, samt den pá fángkort grun- 
dade statistiken om personer som undergo 
straff (Brottsligheten III), vilka främst 
avse att utgöra källverk för undersöknin- 
gar ang&ende brottsligheten;
2:o att tillhandahálla myndigheterna de 
i kriminalpolitiskt avseende viktiga upp- 
gifterna om brottslighetsläget i landets 
samtliga polisdistrikt (tabell 1);
3:o att utvisa »den synliga brottslig­
heten» eller den brottslighet, som kommer 
tili polismyndigheternas kännedom, obe- 
roende av om gärningsmannen blivit äta- 
lad eller ej. Sálunda kompletterar polis- 
statistiken den övriga kriminalstatistiken, 
som endast utvisar antalet personer.
Tabell 2 anger den manad, dá brottet 
kömmit till polisens kännedom. Den ma­
nad, dá brottet kömmit tili polisens känne­
dom, sammanfaller i de fiesta fall med 
den manad, dá brottet blivit begánget.
För áskádlighetens skull meddelas här 
nedan nágra uppgifter ur ifrágavarande 
polisstatistik.
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1935. I. — Rättsstatistik. Brottsligheten ár 1935. I. 1*
2*
Poliisin tietoon tulleita rikoksiax) oli 
kaikkiaan:
Tot ala antalet brott, som kömmit tili 
polisens ¿kännedom 1). utgjorde:
vuonna 1927 ........ ___ 168 217 ( är 1927 .............. ..........  168 217
» 1928 . . . . . . ___ 176 281 » 1928 .............. _ ____ 176281
1929 ........ ___ 184 558 » 1929 .............. ..........  184 558
» 1930 ........ ----- 188156 » 1930 ........ .. . . ..........  188156
» 1931........ ___ 169 905 » 1931.............. ..........  169 905
» 1932 ........ ___ 156 746 » 1932 ........ .... . ..........  156 746
» 1933 ........ ___ 193 003 » 1933 .............. ..........  193 003
» 1934 ___; ___ 202 151 » 1934 .............. ..........  202 151
» 1935 ........ ___ 179 556 » 1935 ............... ..........  179 556
Tekstitaulukosta I  nähdään rikollisuus- 
tilanteessa vuonna 1935 tapahtuneet muu­
tokset. Poliisin tietoon tulleitten rikosten 
kokonaismäärän vähennys oli 11.2 % (li­
säys edellisenä vuonna 4.7 %).
Suurimmat ryhmät ovat juopumus sekä 
näpistäminen ja tavallinen varkaus.
Todettujen juopumustapausten luku on 
vuoden kuluessa vähentynyt 17.8 %. Syyt­
teeseen johtaneet juopumustapaukset muo­
dostivat vuonna 1935 22.9 (20.5) % tode­
tuista juopumustapauksista.
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
ovat vuoden kuluessa vähentyneet 13.7 % 
(edellisenä vuonna 45.5 %).
Av texttabell I  framgä de förändringar 
brottslighetsläget under är 1935 undergätt. 
Minskningen i totalantalet brott, som köm­
mit tili polisens kännedom, utgjorde 11.2 % 
(ökningen under, föregäende är 4.7 %).
De största grupperna aro fylleri samt 
snatteri ooh enkel stöld.
De konstaterade fallen av fylleri ha un­
der ärets lopp minskats med 17.8 %. De 
ätalade fyllerifallen utgjorde är 1935 22.9 
(20.5 %) av samtliga konstaterade fylleri- 
fall.
Brotten mot lagen om alkoholdrycker 
ha under ärets lopp minskats med 13.7 % 
(under föregäende är 45.5 %).
*) V a ik k a  ju o p u m u s ta  k o s k e v a  la in s ä ä d ä n tö  to u k o ­
kuun . 15 p ä iv ä s tä  1931 m u u t tu ik in  s i te n , e t t ä  u s e im p ia  
p o l i i s in  to te a m ia  ju o p u m u s ta p a u k s ia  e i e n ä ä  k r im in a l i ­
s o id a  -(e iv ä t a ih e u ta  s y y te t tä ) ,  o n  n ä m ä  ta p a u k s e t  s i i tä  
h u o l im a t ta ,  j o t t a  k ä v is i  m a h d o llis e k s i  v e r ta a m in e n  a ik a i ­
s e m p i in  v u o s iin ,  e d e l le e n k in  p y s y te t ty  p o l i is in  t ie to o n  
tu l l e i t t e n  r ik o s te n  jo u k o s sa .
x) O a k ta t  fy l l e r i la g s t i f tn in g e n  f. o. m . d en  15 m a j 1931 
u n d e rg ä t t  en  s ä d a n  fö rä n d r in g , a t t  de  f ie s ta  av  de  fy lle r i-  
f a l l  p ö lis e n  k o n s ta t e r a t  ic k e  m e r  b-li k r im in a lis e ra d e  
(fö ra n led a  ä ta l) , h a  d e ssa  fa ll, fö r  m ö jlig g ö ra n d e  av  jä m - 
fö re lse  m e d  t id ig a re  ä r ,  d o ck  fo r tfa ra n d e  b ä n fö r ts  t i l i  
b ro tt ,  som  k ö m m it t i l i  p o lis e n s  k ä n n e d o m .
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Tekstitaulukko I. Poliisin tietoon vuosina 1934 ja 1935 tulleitten rikosten luku.1) 
Texttabell I. Antal brott, som ären 1934 och 1935 kömmit tili polisens kännedom.x)
Tabl. I . Nombre des infractions dont la poliee a eu connaissance en 1934 et 1935.
L uku. — Kap. 
Chap.
§
Rikokset. — B ro tt. — Infractions.
(Voir la trad u c tio n  des rubriques, pages 2 e t 3 
dans les tab leaux , col. 2—57.)
1934. 1935.
Lisäys (+ )  




Ökning (+ )  
eller m insk- 
ning (—) 
är 1935.
1. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset. — Brott mot 172 087 148 315
%
—  13.8
strafflagen. —  Infractions au Code pénal.
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset —  Brott 135 486 112 720 —  16.8
10.
mot staten eller samhället —  Infractions à  la sûreté de 
l’État ou de la société.
Siitä: — Därav: — Dont:
Uskontorikokset — Religionsbrott.............................................. 17 11 — 35.3
11,12. Valtio- tai maanpetos — Högförräderi eller landsförräderi___ 208 111 — 46.0
16: 1, 2 Väkivalta tai muu haitanteko virkamiehelle —  Vâld mot 
tjänsteman eller hindrande av tjänsteman i tjänste- 
utövning ................................................... ' .................................................... 950 831 —  12.5
16: 3—25 Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset —  Övriga brott mot 
16 kap................................................................................................................ 606 604 —  0.3
17. Väärä vala —  M ened .................................................................................... 243 239 —  • l.G
18, 19. Suku- tai aviorikokset —  Brott mot familjerättigheter eller 
äktenskapsbrott ........................................................................................ 82 65 —  20.7
20. Siveellisyysrikokset —  Sedlighetsbrott .................................................. 341 398 +  16.7
24. Rauhanrikkominen —  Fridsbrott......................................................... ..... 1533 1265 —  :17.5
34: 1—4 Murhapoltto ■— Mordbrand ............................................................................ 85 68 — .20.0
36: 3—8 Asiakirjan väärennys — Förfalsknlng av urkund..................... 488 567 +  16.2
37. Raharikokset — M yntbrott......................................................... 47 40 — 14.9
! 38: 11 Tullimaksun kavaltaminen — Tullförsnillning ......................... 71 86 +  21.1
 ^ 38: 11 Muu veronkavaltaminen — Annan skatteförsnillning.............. 153 201 +  .31.4
38: 12 Salakuljetus — Lurendrejeri....................................................... 49 14 — .71.4
; 40. Virkarikokset — Tjänstemannabrott.......................................... 64 59 — 7.8
' 43: 5 Eläinrääkkäys — Djurplägeri.............................•........ 7............ 334 369 +  10.5
43: 6 Juopumus — Fylleri......................... ........................................... 121 580 99 904 — 17; 8
Niistä johti syytteeseen — Därav ledde tili ä ta l.............. 24 957 22 874 — 8.3
41, 42, 43: 1—4, Muut poiitiarikokset — Övriga politiebrott ............................ 7 282 6 473 — 11.1
7, 44.
: 14, 15, 26, 34:
5—20, 36: 9—
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset— Öv­
riga brott mot. staten eller sam hället........................ 1303 1415 +  ‘ 8.6
13, 38: 13, 14
x) P o l i is in  t ie to o n  tu l le is i in  r ik o k s i in  o n  tä llö in  l u e t tu  
n e k in  p o li is in  to te a m a t  ju o p u m u s ta p a u k s e t,  jo tk a  e iv ä t  
o le  jo h ta n e e t  s y y tte e s e e n .
») B la n d  de b ro tt ,  / som  k ö m m it t i l i  p o lise n s  k ä n n e ­
d om , h a  h ä rv id  m e d rä k n a ts  de av  p ö l is e n  k o n s ta te r a d e  




Luku. — Kap. Rikokset. — Brott. — Infractions. nys (—) vuonna
Chap. (Voir la traduction des rubriques, pages 2 et 3 1934. 1935. 1935.
5 dans les tableaux eol. 2—57.) ökning (+) eller minsk-
ning (—) 
ár 1935.
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikok- 6117 5 780
%
5.5
set). — Brott mot individen (icke egendomsbrott). — In ­
fractions aux personnes (excepté les infractions aux pro­
priétés).
Siitä: — Därav: — Dont:
21: 1 Murha, täytetty rikos •— Mord, fullbordat b r o t t ..................... 54 53 — 1.9
21: 2—4, 6—9 Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa)
— Drap el. misshandel med dödl.paföljd (även vidslagsmäl) 171 153 — 10.5
21: 1, 2 Murhan tai tapon yritys — Försök tili mord el. tili d rä p ___ 42 54 + 28.6
21: 5—9, 11 Törkeä tai törkeätä lievempi pahoinpitely (myös tappelussa) —
Grov misshandel eller misshandel varav mindre lyte följt
1 718 1604 6.6
21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Döds-
vallande eller vällande av svär kroppskada ..................... 121 144 + 19.0
21: 12, 13,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen — Misshandel, varav
ringa eller ingen skada följt, eller resande av vapen.......... 3 248 3 045 — 6.3
22: 1 Lapsenmurha ■— Barnamord ....................................................... 110 97 — 11.8
22: 2, 3, 5—8 Muut 22 lukua vast. tehdyt rikokset— Övr. brott mot 22 kap. 213 250 + 17.4
25 : 4 Väkisinmakaaminen •— V ald täk t................. .............................. 93 90 — 3.2
25: 1—3, 5—13, 
27.
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset-— Övr. brott mot individen 347 - 290 — 16.4
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Infraäions aux pro- 30 534 29 815 _ 2.4
priétés.
Siitä: — Därav: — Dont:
28: 1, 4, 5 Näpistäminen, tavallinen varkaus — Snatteri, enkel stöld___ 17 027 16 006 — 6.0
28: 2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott......................... 5 384 5 000 — 7.1
29: 1 Kavaltaminen ■— Försnillning...................................................... 2 234 2 288 + 2.4
29: 2 Löytötavaran salaaminen — Döljande av hittegods ............. 131 136 + 3.8
31 :1—3, 5 Ryöstö — R ä n .............................................. ................................ 231 197 — 14.7
31: 4, 5 Kiristäminen ■— Utpressning............. ..................: ..................... ■ 49 /  48 — 2.0
32: 1—3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods ___ 338 268 — 20.7
33: 1 Haaskaus — Äverkan................................................................... 726 721 — 0.7
35. Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse à egendom__ 1070 1114 + 4.1
36: 1 Petos -— Bedrägeri ............! ......................................................... 2 360 3 070 + 30.1
39. Konkurssirikos ■— Konkursbrott ........................................ . 56 51 — 8.9
30, 32: 4—6, 33: Muut omaisuusrikokset — Övriga egendomsbrott ......... 928 916 — 1.3
2—17, 36: 2, 
3 8 :1 —10
II. M uut rikokset. —  Övriga brott. — Autres infractions. 30 064 31 241 + 3.9
A. Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset— Brott mot lagen 14 079 12150 — 13.7
om alkoholdrycker •— Infractions à la loi sur les boissons 
alcooliques.
Siitä: — Därav: — Dont: s
Alkoholiaineiden luvaton valmistus — Olovlig tillverkning av
alkoholhaltigt âm ne............................................................. 1 275 1441 + 13.0
Alkoholiaineiden luvaton myynti — Olovlig försäljning av
alkoholhaltigt äm n e ............................................................. 5682 4 442 — 21.8
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Luku. •— Kap. 
Chap.
§
Rikokset. — B ro tt. — Infractions.
(Voir la traduction  des rubriques, pages 2 e t  3 
dans les tab leaux col. 2—57.)
1934. 1935.
Lisäys (+ )  
ta i vähen­
nys ( —) 
vuonna 
1935.
Ö k n in g (+ ) 
eller m insk- 
ning (—) 
ä r 1935.
Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti —  Olovlig införse] av 
alkoholhaltigt änm e................... .......................... ............... 98 61
%
—  37.8
Alkoholiaineiden luvaton kuljetus —  Olovlig transport av alko­
holhaltigt ämne .................................................... .-............. 917 527 —  42.5
Alkoholiaineiden luvaton hallussapito —  Olovligt innehav av 
alkoholhaltigt ämne ............................................................................... 5 601 5158 —  7.9
Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset—  Övriga brott 
mot lagen om alkoholdrycker............................................ 506 521 +  3.0
B. Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset —  Övriga tili denna 15 985 19 091 +  19.4
grupp hörande brott —  Autres infractions appartenant ä  ce 
groupe.
Moottoriajoneuvoliikenteestä annettuja määräyksiä vastaan 
tehdyt rikokset —  Brott mot bestämmelser angaende 
trafik med motorfordon ...................................................... 7 313 8 299 +  13.5
Met.sänhävittämisen ehkäisemiseksi annettua asetusta vastaan 
tehdyt rikokset —  Brott mot förordningen om ätgärder 
f ör ' hindrande av skogsskövling . .  .7 ......................... ......... 651 726 +  11.5
Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset —  Övriga tili denna 
grupp hörande brott ........................................ ................... 8 021 10 066 +  25.5
Yhteensä poliisin tietoon tulleita rikoksia —  Summa brott, som 
kömmit tili polisens kännedom —  Nombre des infractions 
dont la police a eu connaissance.......................................... 202 151 179 556 —  11.2
TeJcstitaulukko II  osoittaa eri lääneissä 
kaupungeissa ja maaseudulla poliisin tie­
toon tulleitten huomattavampien rikosten 
jakaantumisen 100 000 henkeä kohden 
asianomaisesta väkiluvusta.1)
Av texttäbell I I  framgär, huru de tili 
polisens kännedom komna mera betydande 
brotten fördelade sig i de olika länen 
pä städer och landsbygd per 100 000 in- 
vänare av resp. omrädens folkmängd. *)
*) V ä es tö iu v u t o v a t jo u lu k u u n  31 p : l tä  1934. x) F o lk m ä n g d s s if f ro rn a  av se  d en  31 d e ce m b e r 1934.
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T ekstitaulukko II. Poliisin tietoon vuonna 1935 tulleitten huomattavampien! 
Texttahell II . A ntal m era betydande brott, som ;ir 1935 köm m it t i l i
Tahi. I I .  Nombre des infractions plus importantes dont la
Rikoslakia vastaan
Valtioon tai yhteiskuntaan 
kohdistuneet rikokset. — Brott 
mot staten eller samhället.
Yksilöön
Brott
Läänit, kaupungit ja maaseutu. 
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1 ( Helsinki ja Suomenlinna — 
Uudenmaan lääni - 1  Helsingfors och Sveaborg I l  657.8 19.8 23.5 38.9 6 735.7 1 058.6 5.9 1.5
2 Nylands län .......... < Muut kaupungit -  Ovriga
1 städer .............................. 10 418.6 26.5 88.4 7 505.6 1 564.8
3 | Maaseutu — Landsbygd . . . 3 522.7 16.8 26.5 5.6 1593.7 602.4 3.6 0.8
4 Turun ja Porin lääni/ Kaupungit Städer.......... 16 507.4 105.6 28.1 30.0 11170.2 952.0 7.7 1.0
5 Äbo ooh B:borgs Iän/ Maaseutu — Landsbygd . . . 2 548.2 11.1 46.5 5.0 1007.6 294.9 3.3 1.2
6 Ahvenanmaan maak./ Kaupunki — Stad .............. 12 647.6 — 42.2 — 8 642.5 1 897.1 — 42.2
7 Landskapet Äland. . /  Maaseutu — Landsbygd . . . 504.7 — 3.9 — 58.7 39.1 3.9 —
8 Hämeen lääni — Ta-f Kaupungit — Städer.......... 14102.3 73.5 94.4 40.6 9101.5 1 548.7 9.9 1.1
9 vastehus län . . . . /  Maaseutu —■ Landsbygd . . . 2 666.3 28.2 38.0 11.8 1 156.8 539.7 4.6 1.3
10 Viipurin lääni — Vi-/ Kaupungit— Städer.......... 17 036.0 28.9 40.0 44.3 11810.0 1 595.6 11.1 2.6
11 borgs län .............. /  Maaseutu — Landsbygd . . . 2 802.7 18.9 27.1 11.2 1 204.5 584.4 6.7 1.3
12 Mikkelin lääni — S :t/ Kaupungit — Städer.......... 15 633.8 53.3 87.2 24.2 10 128.8 1 631.6 24.2 . --
13 Michels län .......... /  Maaseutu — Landsbygd . . . 1 703.7 16.9 14.7 9.3 657.7 308.7 6.0 2.2
14 Kuopion lääni—Kuo-f Kaupungit Städer . . . . . . 11016.7 44.7 29.8 32.8 7 431.9 941.7 3.0 —
15 pio län .............../  Maaseutu — Landsbygd . . . 2151.3 14.4 24.1 5.4 849.3 422.2 6.5 1.4
16 Vaasan lääni— Vasa/ Kaupungit Städer.......... 13 854.0 76.1 99.3 13.2 9114.1 2 345.1 6.6 —
17 län ...................... /  Maaseutu — Landsbygd . . . 1 597.1 8.7 20.7 4.5 643.1 264.3 4.0 1.9
18 Oulun lääni — Uleä- /  Kaupungit — Städer.......... 16 498.8 29.1 42.5 35.8 12 286.2 2 155.6 9.0 2.2
19 borgs län ............/  Maaseutu — Landsbygd . . . 2 723.2 18.6 42.1 28.0 1169.1 340.7 4.5 1.5
20 Yhteensä koko maassa —■ Summa för hela landet 4 772.9 22.1 33.6 15.1 2 655.61 608.0 5.5 1.4
21
Tout le pays
Siitä: /  Kaupungit — Städer . . . 13 920.6 46.2 46.1 34.6 9 047.2 1 377.1 7.8 1.4
22 Därav: / Maaseutu — Landsbygd 2 424.3 15.9 30.4 10.1 1 014.6 410.6 4.9 1.4
*) Voir la  traduction  des rubriques-, pages 2 et 3 dans les tableaux .
7*
rikosten luku  100 000 henkeä kohden asianom aisen alueen väestöstä, 
polisens kännedom , per 100 000 av resp. omrädens iolkm ängd.
police a eu connaissance en 1935 par 100 000 habitants. *)
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lkoholiaineiden luvaton tnaahan* 
tuonti. —
 O




lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
O





























152.0 171.4 0.7 18 1 1 .5 374.0 31.2 18.4 259.2 0.7 123.3 4.8 5-9 240.4 19.5 629.5 1
4.4 198.9 _ 574.6 39.8 13.3 22.1 79.6 ___ 44.2 — 4.4 459.7 39.8 265.2 2
36.5 87.0 2.4 535.8 27.7 2.8 6.4 47.7 2.8 53.7 0.8 20.9 121.9 8.4 569.8 3
26.1 216.0 2.9 1 106.0 78.4 7.7 12.6 211.1 1.0 139.5 33.9 87.2 896.8 34.9 915.2 4
40.1 71.3 4.0 316.9 13.5 1.7 4.7 21.7 46.3 115.0 1.2 17.9 124.0 17.0 187.5 5
_ 716.7 — 1 306.9 — 42.2 — 126.5 — — — — 84.3 — 1 3 9 1 .2 6
_ __ 27.4 — 152.6 3.9 — — 3.9 — 23.5 — 3.9 11.7 — 31.3 7
13.2 187.7 1.1 1323.7 260.1 22.0 7.7 634.4 — 138.3 — 17.6 259.0 20.9 563.1 8
31.1 53.1 5.2 350.1 20.3 1.6 7.9 34.1 28.8 89.1 — 11.5 76.6 5.2 140.5 9
137.1 171.1 1.7 1 699.4 195.0 12.8 28.9 166.0 1.7 161.8 1.7 34.1 496.4 30.7 647.1 10
36.4 59.5 2.3 362.0 23.4 3.6 • 2.3 33.7 16.4 94.0 0.8 10.9 101.8 10.1 103.7 11
29.1 242.1 — 1 781.7 164.6 14.5 — 246.9 — 164.6 — 9.7 24.2 101.7 377.7 12
30.5 52.9 4.4 208.9 12.5 0.5 3.3 21.8 53.4 160.3 — ■ 12.0 62.7 10.4 31.1 13
17.9 131.1 — 16 2 4 .1 113.2 6.0 — 309.9 11.9 62.6 — — 68.5 11.9 98.3 14
19.2 49.8 2.8 205.5 15.6 1.7 4.2 21.8 58.3 145.7 — ' 7.6 68.8 18.4 70.2 15
33.1 119.2 — Î 509.4 117.5 3.3 6.6 137.4 6.6 39.7 — 3.3 67.9 6.6 488.2 16
18.8 37.1 1.5 238.1 8.3 2.3 6.4 17.7 74.5 122.6 — 5.6 63.4 9.6 81.1 17
,47 .0 125.3 — 1 719.0 143.3 — 4.5 98.5 2.2 226.1 — 2.2 165.6 26.9 163.4 1 8
41.6 58.0 3.0 230.1 18.1 0.3 6.6 92.2 88.2 152.0 — 14.9 53.9 7.6 91.0 19
42.6 80.9 2.6 558.4 60.8 5.2 7.1 81.6 38.3 118.1 1.6 14.0 137.1 13.8 220.6 20
86.9 175.0 1.0 1 565.7 231.9 18.1 15.0 260.2 1.8 128.3 6.5 21.9 344.7 25.2 586.2 21
31.3 56.8 3.0 299.8 16.9 1.9 5.1 35.7 47.7 115.5 0.4 12.0 83.8 10.9 126.7 22
8*
Lapsenmurhat ja alkoholiaineiden luva­
ton valmistus olivat maaseudulla suhteel­
lisesti yleisempiä kuin kaupungeissa. Kaik­
kien muiden taulukkoon sisältyvien rikos­
ten kohdalla olivat sitävastoin kaupunkien 
suhdeluvut suuremmat kuin maaseudun. 
Rikosten suhdeluvut eri lääneissä osoitta­
vat suuria vaihteluja. Rikosten yhteis-
I fräga om barnamord ooh olovlig till- 
verkning av alkoholhaltigt ämne var lands- 
bygdens andel större än städernas. Be- 
träffande övriga hrott voro däremot stä­
dernas reiätivtäl högre än landsbygdens. 
Relativtalen i de särskilda länen utvisa 
stora växlingar. Vidkommande saloman- 
lagda brott uppvisa Vihorgs Iän i städerna
Tekstitaulukko III . Poliisin tietoon vuoden 1935 eri 
Texttabell III. A ntal m era betydande brott, som är 1935 
Tahi. I I I .  Nomhre des infractions plus importarites dont




















Sum m a 
b ro tt 








Valtioon ta i  yh teiskuntaan  
kohdistuneet rikokset. 
B ro tt m ot s ta ten  eller sam hället.
Yksilöön kohdistu - 












































urhan tai tapon yritys. 
Försök tili m
ord el. tili viljadräp. 
21: 1, 2.





















ärav ledde tili ätal.
Tammikuu — Januari................... 11613 ' 52 106 47 5 935 1216 17 4 83
Helmikuu — F ebruari .......................... 11325 41 108 50 5 987 1281 11 5 80
Maaliskuu — M ars .................................. 14 562 64 95 60 7 974 1 786 12 6 145
Huhtikuu — A p ril .......... ...................... 14 331 61 111 33 8 437 1 773 20 2 129
Toukokuu — Maj .................................... 14 209 68 96 51 8 246 1 755 22 6 129
Kesäkuu — Juni .................................... 15 533 80 100 34 9 002 2 291 16 3 146
Heinäkuu — J u l i .................................... 15 410 69 134 32 8 824 2146 17 2 117
Elokuu — Augusti .......................... 17 815 104 111 75 9 948 2 496 23 3 167
Syyskuu — September .................. 18 208 82 113 ■ 49 10 489 2 447 15 8 165
Lokakuu — Oktober ............................ 16 775 72 95 59 9 353 2118 17 5 152
Marraskuu — November..................... 15 769 85 93 40 8172 1876 17 5 159
Joulukuu — Decem ber ............. .. 14 006 53 103 37 7 537 1689 19 5 132
Yhteensä — Summa —  Total 179 556 831 1265 567 99 904 22 874 206 54 1604
l) Traduction des rubriques, voir tabl. II.
9*
luvuissa on kaupunkien suhdeluku suurin 
Viipurin läänissä ja maaseudun suhdeluku 
Uudenmaan läänissä.
Tekstitaulukossa I I I  nähdään, miten teks- 
titaulukossa II mainitut rikokset jakaan­
tuivat koko maassa kuukauden mukaan, 
jolloin rikos on tullut poliisin tietoon.
och Nylands Iän pä landsbygden de största 
relativtalen.
Av texttabell I II  framgár, huru de i text- 
tabell II nämnda brotten fördelade sig i 
hela landet enligt den manad, dá brottet 
kömmit till polisens kännedom.
kuukausina tulleitten huom attavam pien rikosten luku. 
under ärets skilda m änadcr köm m it tili polisens kännedom.
Id police, a eu connaissance en 1935 pour chaque m o is .1)





V äkijuom alakia v a staan  teh d y t rikokset. 
B ro tt m ot lagen om alkoholdrycker.




isshandel, varav ringa 
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lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
O




lkoholiaineiden luvaton hallussapito. 
O























212 5 1 579 195 9 22 223 105 411 • 3 43 289 36 . 424 1
233 2 1510 180 12 30 224 87 408 . 8 47 359 35 413 2
254 10 1 546 226 13 28 563 114 437 4 63 468 76 527 3
205 16 1466 190 10 37 218 120 340 4 56 381 46 534 4
216 8 1 646 155 20 28 215 76 277 6 44 404 41 708 5
269 12 1 725 164 15 12 188 115 299 3 , 44 ' 536 32 979 6
280 5 1 712 177 16 20 190 130 286 4 33 447 27 . 932 7
315 12 1 955 142 26 11 447 150 436 5 40 500 38 924 v 8
290 7 1961 184 ■ 20 17 210 174 427 5 39 476 46 789 9
262 7 2 076 206 16 20 170 120 376 9 40 407 52 831 10
261 8 2 000 267 19 21 220 136 ,4 0 4 2 33 394 49 661 11
248 5 1 830 202 21 22 202 114 341 8 45 497 43 577- 12
3 045 97 21 006 2 288 197 268 3 070| 1441 4 442 61 527 5158 521 8 299. 13
(P fc- os ää
Taulukkoon IV  on koottu vertailevaa 
tilastoa Suomesta, Skandinavian maista' 
ja Virosta, joka valaisee todettujen täytet­
tyjen ja tahallisten henkirikosten, lapsen-
I t ah eil IV  framlägges jämförande Sta­
tistik frän Pinland, Skandinavien och 
Estland, belysande frekvensen av konsta- 
terade fullbordade och avsiktliga brott mot




murhaa lukuunottamatta, yleisyyttä ajan- liv, med undantag av barnamord, under 
jaksona 1927—1935. perioden 1927—1935.
T ekstitaulukko IV. P o h j o i s m a a t  j a  V i r o .  Todetut täytety t ja  tahalliset henkirikokset, 
lapsenm urhaa lukuuno ttam atta , ajanjaksona 1927—1935.
Texttabell IV. D e  n o r d i s k a  l ä n d c r n a  o o h  E s t l a n d .  K onstaterado fullbordade och av- 
sik tliga brott m ot liv, med undantag- av barnam ord, under perioden 1927—1935.
Tabl. I V .  L e s  p a y s  d u  N o r d  e t  VE s i h o  n i  e. Infractions constatées, consommées et in ten­
tionnelles contre la vie, exceptée l’infanticide (assassinat, meurtre volontaire, m auvais traitement suivi 
de mort aussi en rixe), pendant les années 1927—1935.
M aa. — -L and. 




N a tu re  des ren­
seignem ents.
1027. 1028. 1920. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935.
Absoluuttiset luvut. — Absoluta ta l .— Chiffres absolus.
Suomi — Finland —Finlande p 275 336 357 335 304 334 278 225 206
» » » K 276 316 364 340 307 316 259 195
Ruotsi — Sverige — Suède .. K 23 25 39 34 35 41
Norja — Norge — Norvège .. K 16 18 11 16 20 23 10
Tanska — Danmark — Dane-
mark ....................................................................... K 17 11 9 24 13 13 14 16
Viro — Estland — Esthonie.. P 54 54 56 54 51 73 49 41
100 000 henkeä kohden. — Per 100 000 personen
Far 100 000 personnes
Suomi — Finland — Finlande P 8.17 9.89 10.43 9.71 8.74 9.53 7.S9 6.35 5.78
» » » K 8.20 9.30 10.63 9.86 8.83 9.02 7.35 5.50
Ruotsi — Sverige — Suède .. K 0.38 0.41 0.64 0.55 0.57 0.66
Norja — Norge — Norvège .. K 0.58 0.G5 0.39 0.57 0.71 0.81 0.35
Tanska — Danmark — Dane-
mark .............................................................. ........ K 0.49 0.31 0.26 0.6S 0.36 0.36 0.39 0.44
Viro — Estland — Esthonie.. F 4.84 4.S4 5.02 4.84 4.56 6.51 4.36 3.64
L ä h t e e t :  — K a i l  or: Suomi: —  Finland: Rikollisuus I. Poliisin tietoon tulleet rikokset— Brottsligheten I. 
Brott som kömmit tili polisens kännedom; Suomen tilastollinen vuosikirja — Statistisk ärsbok för Finland. — 
Buotsi: —  Sverige: Dödsorsaker. — Norja: —  Norge: Statistisk ärbok, (Lapsenmurhilla on tarkoitettu niitä 
tapauksia, jolloin lapsen surmaaminen on tapahtunut vähemmän kuin 24 tunnin kuluessa syntymästä. — Med 
barnamord avses de fall, dä den dödade avlidit inorn kortare tid än 24 timmar frän födelsen). — Tanska: —  Dan- 
mark: Dodsaarsagerne i Kongeriget Danmark. (Lapsenmurhiksi on luettu ne tapaukset/jolloin surmattu on 
ollut enintään kuukauden vanha. — Tili barnamord ha räknats de fall, dä den dödade värit högst en mänad 
gammal). — Viro: —  Estland: Eesti Statistika.
L y h e n n y k s i ä .  — F ö r k o r t n i n g a r .  — Abréviations.
P =  Poliisin tietoon tulleet rikokset. —■ Brott som kömmit tili polisens kännedom. — Infractions dont la police 
a eu -connaissance.
K  =  Kuolemansyytilaston tiedot surmatuista henkilöistä.— Dödsorsaksstatistikens uppgiftcr över offreri för brott 
mot liv. — La statistique de causes de décès. Le nombre des victimes dans les infractions contre la vie.
Helsingissä, Oikeusministeriössä, touko- Helsingfors, â Justitieministeriet, i maj 
kuussa 1936. 1936.
E. J» J a tk o la .
V eli V erkko.
\TAULULIITTEITi -  TABELLBILAGGR.
TABLEAUX.
OiJceustilasto. BikolUsims v. 1935. I.  —  B d ttssta tis tik . B rottsligheten  dr 1935. I .  
1570— 36
2Taulu 1. Poliisin tietoon vuonna 1935 tulleitten rikosten luku1) poliisipiirittäin.2) —
Tableau 1. Nombre des infractionsT )  dont la police a eu
-
K au p u n g it. —  Städer. 
Villes.
L ä ä n it ja  poliisipiirit. 






I. R i k o s l a k i a v a s t a a n t e h d y t  r i k o  k-
A. Valtioon ta i y h te iskun taan  kohd istuva t rikokset, aa) — B ro tt m ot s ta ten  
eller sam hället. aa)
B. Yksilöön koh- 
om aisuusrikokset.) 
























an eller hindrande av tjänstem
an i tjänsteutovning. 
16: 1, 2.1
M
uut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset.—
 övriga brott 
m





















































































41. 42, 43: 1—
4, 7, 44.
M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset. —
 övriga 
brott m
ot staten eller sam
hället. 
14, 15, 26, 34: 5—
90,
36: 9—










urha, täytetty rikos. —
 M















urhan tai tapon yritys. —
 M
ordförsök, försöktill dräp. 21:1.2.
T
















Siitä johti syytteeseen. 
D
ärav ledde tili ätal.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.5 16 17 48 19 20 21 22 23 24 25 26 27
U udenm aan lääni.
Nylands län.
1 Helsinki —  Helsingfors. . . . 31 741 15 54 173 16 9 54 64 _ 106 19 3 14 1 _ 3 18 348 2 883 738 42 19 659 5 11 4 414
2 Suomenlinna —  Sveaborg.. 18 _ 2 1 1 _ 3 __ _ _ __
3 Porvoo —  Bor^a............ ..
4 Loviisa —  L o v isa ................... 406 _ _ _ , , _ 10 _ _ _ _ _ _ _ 275 119 3 24 312 _ _ 1
5 Tammisaari —  Ekenäs. . . . 263 _ 2 2 _ _ _ _ _ __ _ 228 22 _ 6 238 — _ _ _
6 Hanko —  H angö.............. .. 525 - - 4 3 - - - 7 - - - - - 1 - 2 237 96 28 - 282 - - - -
7 Y hteensä —  Sum m a 34 116 - 15 60 183 16 9 54 84 - 106 19 3 14 2 - 5 20 048 3 23S 786 79 21 483 5 11 ' 4 415
T urun ja  Porin lääni.
Ä bo och Björneborgs län .
, 8 Turku .................................. 11 953 _ 18 61 15 6 2 22 2 21 _ 16 3 2 2 43 7 658 478 197 24 8 092 — 5 1 8
9 Naantali .............................. 85 — _ 1 2 — _ _ 1 _ 1 _ — 1 _ 1 52 8 1 _ 60 1 _ _
10
i l Rauma ................................ 1 288 _ 14 3 1 _ _ - 2 _ _ _ _ _ 1 897 102 55 1 974 __ 1 _ 5
12 P o r i ...................................... 3 228 — - 28 5 — — — 5 — 7 — — — — — 1 2 582 286 92 — 2 720 1 - — 13
13 Y hteensä —  Sum m a 17 045 - 18 109 25 7 — 3 29 2 31 - 16 4 2 2 50 11 534 983 349 26 12 207 2 6 1 27
A hvenanm aan m aaku nta.
Landskapet Äland.
ulMariehamn .................................. 300 1 1 1 — — 1 205 45 - , 2 211 — _ i -
Traduction des rubriques.
Col. J. Gouvernements et districts de police. Col. 2. Nombre total. — a) Infractions au Code pénal. — b) Autres infractions.— 
lions aux propriétés. — ba) Infractions à la loi sur les boissons alcooliques. — Col. 3. Infractions en matière de religion. 4. Haute trahison 
infractions au chapitre XVI du Code pénal. 7. Faux serment, faux témoignage. 8. Infractions contre les droits de famille ou adultère. 9. In- 
monnaie. 14. Fraude en douane. 15. Fraude en déclaration des impôts. 16. Contrebande. ■ 17. Infractions commises par les fonction- 
contraventions. 22. Autres infractions à la sûreté de l’E tat ou de la société. 23. Total. 24. Assassinat. 25. Meurtre volontaire ou 
blessure grave ou de légère infirmité (aussi en rixe). 28. Homicide ou blessure grave causée par imprudence. 29. Mauvais traitement 
fractions au chapitre XXII du Code pénal. 32. Viol. 33. Autres infractions aux personnes. 34. Total. 35. Larcins, vol simple. 36. Vol 
43. Dommages causés à la propriété. 44. Tromperie. 45. Banqueroute frauduleuse. 46. Autres infractions aux propriétés. 47. Total, 
ques. 51. Transport illicite de matières alcooliques. 52. Possession illicite de matières alcooliques. 53. Autres infractions à la, loi sur 
voitures de moteur. 56. Infractions à  la loi sur la protection des forêts. 57. Autres infractions appartenant à ce groupe. 58. Total.
*) E i  r i k o s t e n  t e k i jä in  lu k u .  — *) Ic k e  a n ta l  p e rs o n e r ,  v i lk a  b e g â t t  b ro tt .  — *) Non nombre des criminels ou délinquants.
*) P o l i i s in  t ie to o n  tu l l e i l l a  r ik o k s i l la  t a r k o i te ta a n  k a ik k ia  ta p a h tu n e i t a  r ik o k s ia , jo is ta  on  te h ty  i lm o itu s  p o liis iv ira n o m a is il le  ta i  jo tk a  
v p o lisen s  k ä n n e d o m , a v se s  s a m t l ig a  b e g ä n g n a  b r o t t ,  om  v ilk a  a n m ä la n  g jo rts  hos  p o l is m y n d ig h e t e l le r  so m  p a  a n n a t  s ä t t  k ö m m it t i l i  dess  
eu connaissance tous ceux qui ont été signalés à la police, ou dont elle a eu connaissance d’autre manière, qu'ils aient été suivis ou non de pour-
\
3Tabell 1. Antal brott1), som ar 1935 kömmit tili polisens kännedom enligt poiisdistrikt.2)
connaissance en 1935 après les districts de police.2)
s e t . a) - - B r o t t  m o t s t r a f f l a g e n .  a) I I .  M uut rikokset, b) — Övriga b ro tt . p)
d is tu v a t rikokset (m uut paitsi 
ab) —B ro tt m ot individen (öv- 
dom sbrott). ab)
C. Om aisuusrikokset, ac) — E gendom sbrott. ac)
V äkijuom alainsäädäntöä vastaan  
te h d y t rikokset, ba)















vdllande eller vdllande tili svdr kroppsskada. 
21:10.
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23 29 30 31 32 33 34 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
25 46G 2 25 8 27 937 3 276 1649 1019 16 85 15 50 12 175 706 4 191 7 198 2 336 12 16 655 53 1074 1715 1108 3 897 1
— 1 — — — — i 10 _ — 1 — — — — 2 _ — — 13 — — 1 — — — 1 — — 1 2
— 10 — — — — 10 43 14 4 — — — 5 — — 7 — 3 76 — 3 — — 50 — 53 35 — — 88 3
— 5 — - — — 6 7 4 1 1 3 — — 1 3 5 — — 25 — 2 — 1 39 9 51 12 — — 63 4
— 2 — — — — 2 5 5 1 — — — _ —. — — — 11 — 1 — — ■9 — 10 2 — — 12 5
“ 28 — 1 — 3 32 40 12 3 1 — — - 1 4 6 — 1 68 — 4 - — 6 — 10 13 — 122 143 6
25 512 2 23 8 30 1038 3 881 1681 1028 19 88 15 55 14 184 724 4 195 7 391 2 346 13 17 759 62 1 199 1 775 — 1 230 4 204 7
1 177 2 20 2 2 218 623 197 59 3 7 13 64 190 2 41 1 199 116 35 89 '870 15 1125 791 528 2 444 8
— 1 — — — 2 4 10 9 .— — — — — — — — — — 12 — 1 — — 4 — 5 — — 4 9 9
— 7 — — — — 8 52 17 G — — — — — 8 3 — 2 88 — 2 — _ 2 — 4 11 — 19 31,10
— 2 — 2 1. — i i 98 15 7 — 1 — — — 3 13 — 2 139 — 15 — 1 46 21 83 54 — 27 164 11
1 35 1 — — — 51 109 19 9 — — — — — 3 12 — 33 185 1 10 — — 4 — 15 89 - 168 272 12
2 222 3 22 3 4- 292 892 250 81 3 8 — 13 — 78 218 2 78 1 623 1 144 35 90 926 36 1232 945 — 746 2 923 13
1 17 — — — — 19 22 9 . __ _ 1 __ _ __ __ 3 __ _ 35 _ _ __ _ 2 _ 2 33 __
•
35 U
aaj Infractions à h  sûreté de !  Étatou de la société. — db) Infractions aux personnes (excepté les infractions aux propriétés) — ac) Infrac- 
ou trahison d’Etat. 5. Voies de fait contre un fonctionnaire ou empêchement d’un fonctionnaire dans l’exercise de ses fonctions. 6. Autres 
fractions contre les moeurs. 10. Violation de domicile. 11. Incendie volontaire. 12. Falsification d’une acte. 13. Infractions de fausse 
naires dans leur service. 18. Sévices sur des animaux. 19, 20. Ivrognerie. 19. Nombre total. 20. Dont poursuivies. 21. Autres 
mauvais traitement suivi de mort (aussi en rixe). 26. Tentative d’assassinat ou de meurtre volontaire 27. Mauvais traitement suivi de 
suivi de légère blessure ou non suivi de blessure ou levée d’arme ou instrument dangereux pour la vie. 30. Infanticide. 31. Autres in ­
grave, effraction. 37. Détournement. 38. Recel d’objets trouvés. 39. Rapine. 40. Extorsion. 41. Recel d’objets volés. 42. Dégâts. 
48. Production illicite de matières alcooliques. 49. Vente illicite de matières alcooliques. 50. Importation illicite de matières alcooli- 
les boissons alcooliques. 64. Total des infractions à la loi sur les boissons alcooliques. 65. Infractions à la loi sur la circulation des
m uulla tavoin ovat tu lleet heidän tietoonsa, katsom atta siihen, ovatko ne aiheuttaneet toim enpiteitä tai ei. — *) Med brott. som köm m it tili 
s u ä e s dOD1> oberoende av om de föranlett ätgärd eller ioke. — ' )  On entend par infractions (= crimes délits et contraventions) dont la police d
4I .  R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t  e h  d  y t  r  i k o k*
Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1935 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäin. —
A. V altioon ta i yhteiskuntaan  kohdistuvat rikokset. B. Yksil. kohdist.
B ro tt m ot s ta ten  eiler sam hället.______________________ _ B ro tt m ot indiv>
K au p u n g it. —  Stfider. 
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Siitä johti syytteeseen. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Hämeenlinna ...................... 1 15S _ — 5 3 1 . — — ■ 2 — 1 — — 2 — — — 769 74 78 2 863 1 — — —
2 Tampere ........................................
L a h t i ................................................
8173 _ _ 54 18 2 2 8 28 — 20 — — 5 1 — 3 5 410 669 176 2S 5 755 1 6 — 9
3 3 517 — 5 8 29 14 1 3 56 — 16 — — 1 — 1 1 2113 66 S 227 46 2 521 — 1 3
4 Y hteensä —  Sum m a 
Viipurin lääni. — Viborgs län.
12 848 — 5 67 50 17 3 11 36 ■ 37 8 1 1 4 8 292 1411 481 76 9139 2 7 1 12
5 V iipuri.................................. 11 615 — 12 16 53 13 2 32 43 1 33 4 39 12 — — 5 7 720 598 114 11 8110 4 7 1 134
e H am ina................................ 758 — — 1 5 — — — — — 5 — — — — — ‘3 534 114 15 11 574 — 1 _ —
7 Kotka .................................. 3 346 — 4 12 3 3 — 2 — — 3 1 1 — — — 1 2 554 519 140 19 2 743 — 1 6
8 Lappeenranta ...................... 2 652 — — 1 1 2 — 4 3 — 6 1 — — — — - 2 029 325 4 7 2 058 — 1 1 20
9 Käkisalmi . . ...................... 755 — — 1 1 — — 1 — — 1 1 — 1 — — — 428 135 77 42 553 ■— — — —
10 Sortavala ............................ 883 — 5 3 — — 1 5 1 ■— 4 — — 2 — 1 — 606 . 183 24 8 660 ~ 1
11 Y hteensä —  Sum m a
Mikkelin lääni.-S:tMichels 1.
20 009 — 21 34 63 18 3 44 47 1 52 7 40 15 1 9 13 871 1 874 374 98 14 698 4 9 3 161
12 Mikkeli .......................................... 1811 — 1 6 1 — — — — — 1 3 - - — — 19 1 356 230 134 — 1 521 1 3 - —
13 Savonlinna .................................. 1 165 _ — 5 — 2 — 3 13 — 4 — — — — — 2 588 1.4 79 — 696 — — — 5
14 H eino la .......................................... 253 1 148 84 41 ■ 9 204 — 1 — 1
15 Yhteensä —  Sum m a
Kuopion lääni.—Kuopio Iän.
3 229 — 1 11 1 2 3 18
'
5 3 22 2 092 337 254 9 2 421 1 4 6
16 Kuopio .......................................... 2 512 — 1 9 3 8 1 5 5 — 5 — 1 — — — 1 1637 130 32 — 1708 — — — 3
17 Joensuu .......................................... 589 — — 1 — — — — 1 — 4 — — — — — — 377 94 13 17 413 1 " — 2
18 Iisalm i ............................................. 596 — — 5 1 1 — — 4 1 2 — — — — — — 480 92 2 *— 496 — — — 1
19 Y hteensä —  Sum m a 
Vaasan lääni. — Vasa län.
3 697 — 1 15 4 9 1 5 10 1 11
“
1 1 2 494 316 47 17 2 617 1 6
20 V a a s a  —  V a s a  ... ....................... 4 074 — — 32 8 3 1 19 55 — 7 — 2 1 - 1 6 2 450 421 100 136 2 821 — 1 — 12
21 l i r i s t i i n  a n k a u p .  -K ristin es tad 209 — — 3 — — — — 4 — — — — — — — — 133 102 — 1 141 — 1 — —
22 Kaskinen — K ask o ............ 98 1 - 75 33 — — 77 — — — —
23 Uusikaarlepyy— Nykarleby 143 — 1 1 — 99 15 1 — 102 — — — —
24 Pietarsaari — Jakobstad . . 929 — — 1 2 — — 1 — — — — — — — — — 631 226 17 17 669 — 1 —
25 Kokkola— Gamlakarleby. . 1 3S6 — — 5 — 2 — 1 1 3 — — 1 - — — — 1022 182 76 — 1 111 — 1 — -
26 Jyväskylä ...........................> . . . 1532 — 1 3 — . — — — ' — — i — — — — 1 1097 438 110 — 1 213 — — — 5
27 Y hteensä —  Sum m a
Oulun lääni__Uleäborgs län.
8 371 — 2 46 10 5 1 21 60 3 8 3 1 1 8 5 507 1417 304 154 6134 4 20
28 O u lu ....... ....................................... 2 964 — 6 2 4 4 — 6 5 — 4 2 2 277 367 1 . 4 2 314 — 2 1 13
29 Raahe .................................. 317 — — 2 1 — — — 2 — — — — — — — 1 241 172 1 — 248 1 —■ — —
30 K a l a a n i ...................................................... 736 — — 4 — — 1 — 2 — — — — — ■ — — 1 567 62 8 — 583 — — —■
31 T o r n io  ......................................................... 619 1 450 43 — 114 567 — — — —
32 K em i.................................... 2 735 — 8 5 6 2 — 2 10 — 10 5 - - 1 — 1 1 954 319 11 — 2 015 — 1 — 8
33 Yhteensä —  Sum m a 
Y hteensä kaupungit —  Sum m a
7 371
*
13 13 n 6 1 8 19 — 16 5 — — 1 — 6 5 489 963 21 ,118 5 727 1 3 1 21
34 för städer —  T o t a l  d e s  v i l le s 106 986 - 76 355 347 80 19 150 354 7,266 34 63 42 6 5 106 69 532 10 584 2 616 579 74 637 16 44 11 668
5Tabell 1 (forts.). Antal brott, som är 1935 kömmit tili poliscns bännedom enligt polisdistribt.
Bet .  —  B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n .
rik . (m uut paitsi om aisuusr.).- C. Om aisuusrikokset. —  Egendom sbrott.
K
uolem





ödsvällande eli. väli. tili svär kroppsskada.
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O
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 ätgärder för hindr. av skogsskövl.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset. 
Ö






28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 40 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
12 7 20 90 22 15 1 2 _ 2 _ 6 15 _ 4 157 _ 6 _ — 58 5 69 48 1 — 118
3 50 1 8 1 3 82 682 99 179 3 15 3 3 — 18 473 2 24 1 501 — 75 — 13 169 — 257 335 — 243 835
1 109 — 8 4 5 132 24? 73 43 2 3 1 2 — 23 SO — 2 479 . — 45 — 3 9 14 71 130 1 183 385
4 171 1 16 5 15 234 1012 194 237 6 20 4 7 — 47 578 2 30 2137 — 126 “ 16 236 19 397 513 2 426 1 338
7 127 1 18 6 10 315 975 229 165 2 13 7 34 _ 71 120 3 54 1 673 101 1 35 292 8 438 702 — 377 1 517
• _ 9 _ _ _ _ 10 27 3 1 — — — — 5 6 — 1 43 — 14 — 2 82 — 98 8 — 25 131
_ 45 _ _ 1 1 54 226 28 44 1 _ 1 — — 12 26 1 5 344 — 24 1 — 354 — 179 1 — 25 205
— 11 _ _ _ 1 34 224 29 16 2 1 — — 1 4 15 — — 292 1 45 — 3 48 — 97 26 — 145 268
_ 8 _ _ _ 2 10 111 12 1 — 1 — — — 3 5 — — 133 — 4 — — 5 18 27 10 — ■ 22 59
3 1 1 — — — 6 119 13 2 1 — — — 2 23 — 2 162 — 2 — — 2 10 14 13 — 28 55
10 201 2 18 7 14 429 1 682 314 229 6 15 8 34 97 195 4 62 2 647 2 190 2 40 583 36 853 760 622 2 235
1 26 1 1 33 117 10 17 _ 4 25 — 6 179 _ 13 __ — 5 17 35 43 — — 78_ 20 _ _ _ _ 25 197 19 17 _ 3 — — — 1 21 — 3 261 — 20 — — — 4 24 25 — 134 183
— 4 — — — 6 22 3 5 — — 30 _ 1 — , 2 — — 3 10 — — 13
1 50 - 1 - 1 64 336 32 34 — 3 — — — 5 51 — 9 470 — 34 — 2 5 21 62 78 "
134 274
34 1 38 350 58 32 2 2 2 6 22 76 _ 10 560 _ 10 _ 11 2 23 24 — 159 206
_ 3 _ _ _ 1 7 86 9 2 2 24 — 1 124 4 4 — — 7 — 15 5 — 25 45
— 7 — — — ■ _ 8 35 7 4 1 4 — 1 52 — 7 — — 5 2 14 4 — 22 40
- 44 - 1 - 1 53 471 74 38 2 2 2 - — 6 25 104 — 12 736 4 21 — — 23 4 52 33 — 206 291
1 44 8 1 2 69 429 72 51 3 2 1 37 57 _ 15 667 4 15 _ — 5 4 28 146 1 342 517
_ 5 _ _ _ — 6 38 8 _ — — — — — 8 3 — — 57 -* 1 — 1 — — 2 2 — 1 5
_ 4 _ _ _ _ 4 3 6 1 — — — — — 3 — — 1 14 3 3
_ 1 _ _ _ 1 8 18 1 — — — — — — 1 — — 28 — — — — — — — 11 — 1 12
1 5 _ 1 _ 2 11 27 26 5 — — — 1 3 1 1 2 3 69 — 2 — — 2 „ 4 25 — 151 180
_ 9 _ _ _ _ 12 91 14 4 1 — 1 1 — 5 — 1 118 — 5 — 1 10 — 16 59 — 70 145
— 4 — 1 — — 10 137 35 9 1 — - — 5 16 — 4 207 — 1 — — 24 25 .52 — 25 102
2 72 - 10 1 4 113 733 179 71 3 2 — 4 5 54 83 2 24 1160 4 24 — 2 41 4 75 295 1 593 964
17 33 359 39 36 1 20 28 _ 4 487 _ 13 _ _ 32 5 50 34 8 38 130
_ _ _ _ _ 8 30 6 3 _ _ _ _ 2 2 _ 2 45 — 3 — — 5 1 9 — — 7 16
_ 12 _ . _ _ _ 12 36 12 _ _ — — 1 4 2 3 — — 58 — 13 — — 5 3 21 7 2 53 83
. 4 _ _ _ 1 5 15 1 _ — _ — — — — 1 — — 17 — 3 — — 2 — 5 3 — 22 30
1 16 _ 1 1 2 30 241 29 25 2 - - 1 1 10 10 3 5 327 1 69 — 1 30 3 104 29 — 230 363
1 56 - 1 1 3 88 681 87 64 2 - 1 2 5 34 44 3 11 934 1 101 — 4 74 12 189 73 10 350 622
46 1345 S 95 25 72 2 330 9 210,2 823 1782 41 139 30 115 31 524 2 000 17 421 17133 14 986 50 168 2 646 194 4 061 4 505 13 4 307 12 886
I I .  M uut rikokset. —  Ö vriga b ro tt.
Väkijuom alainsäädänt. vast. tehd . rik. 






6Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1935 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäin. —
I. E, i k o s 1 a -k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o  k- 
A. V altioon ta i  yh teiskuntaan  kohdistuvat rikokset. B. Yksil. kohdist.
B ro tt  m ot s ta ten  eller sam hället. B ro tt m ot indivi*
M a a se u tu . —  L a n d s b y g d . 
C a m p a g n e .
L ä ä n it ,  k ih la k u n n a t  ja  
p o liis ip iir it.
'  L ä n ,  h ä r a d  och 
p o lis d is tr ik t .
K oko.
lu k u .
H e la
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ed dödl. päf. (även i slagsm
.).
| M
urhan t. tap. yrit. —
 M
ordförsök, förs. t. dräp.|
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ärav ledde tili ätal.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 .27
Uudenmaan lääni.
Nylands län.
R a a s e p o r i -
1 R a s e b o r g  Y h t .  —  S :m a 469 — — 5 1 1 — 1 — 1 1 — — — — — 3 238 142 15 14 280 — 1 — 8
2 I n g a  y .  m . — - m . f i .................... 56 — — 1 1 1 1 5 5 7 .. — 16 — — — 2
3 K a r j a a  y .  m .  —  K a r i s  m .  f l . 214 — — 1 — — — 1 — — 1 — — — — — — 138 75 5 4 150 — 1 — 3
4 P o h j a  y .  m .  — ■ P o j o  m . i l . . . 147 — — 3 -- — 74 53 1 10 88 — — — 3
5 T e n h o l a  y  . m . —  T e n a l a  m  . f  1. 52 2 21 9 2 — 26 - ~ — —
L o h j a
6 L o j o  Y h t .  —  S :m a 2 332 — — 7 4 9 1 9 18 2 4 — 2 6 — 19 13 987 405 121 29 1231 2 1 2 20
7 E s p o o  —  E s b o ............................ 876 _ _ 2 3 5 1 5 1 1 — — _ 6 — 19 . — 229 117 65 3 340 1 1 — 2
8 K i r k k o n u m m i  — ■ K y r k s l ä t t 154 — — _ — — 4 4 — 1 — 2 — — — 1 17 7 3 7 39 — — — —
9 S i u n t i o  —  S j u n d e ä  ................. 94 — — 1 — 3 — — 2 _ — — _ — — — 3 18 13 — 15 42 — — — 1
10 L o h j a — - L o j o .............................. 581 — — — 1 — — 2 — 1 — — — — — 1 383 130 13 — 401 1 — 4
11 N i f i n m i  y .  m .  — ■ m . , f l ............ 101 — — 2 — — — — 5 — 2 — — — — — 2 30 13 5 — 46 — — — 3
12 V i h t i  ................................................... 221 — — — — 1 — — 1 _ — — — — — — 6 74 29 27 4 113 — — — 1
13 P y h ä j ä r v i ....................................... 305 — 2 — — — — 3 1 - — _ — — — _ 236 98 8 — 250 - — 1 9
H e l s i n g i n  k i h l a k .
14 H e l s i n g e  Y h t .  —  S :m a 3 324 1 - 8 3 2 2 4 20 3 6 — — 13 — 1 8 1 354 556 122 35 1582 1 2 — 33
15 H e l s i n g i n  p .  — ■ H e l s i n g e  . . 314 _ — 1 _ — _ 1 6 — _ — _ — 2 83 52 3 — 98 _ _ — 2
16
17 H u o p a l a h t i  —  H o p l a k s  . . . 522 2 1 1 _ 1 185 67 40 230 _ — — 3
18 539 423 148 23 450
19 N u r m i j ä r v i .................................... 205 _ _ 1 — — _ — — 2 1 3 — — 6 —— __ 83 39 7 S 111 — — — 10
20 y
21 S ip o o  v . m .  —  S ib b o  m . f l . 80 1 _ 1 1 _ 14 14 2 19 _ _ 1
22 T u u s u l a  — ■ T n s b y .................... . 435 — — 3 — — — 1 3 _ 2 — — 2 —_ 3 209 82 25 6 254 1 — — ■ 4
23 P o r v o o  —  B o r g ä ....................... 242 — _ — 1 2 2 1 6 1 —— _ 4 —_ — 66 41 2 — 85 — — — 2
24 20 6 6
P e r n a j a
25 Perna Yht. —- S:ma 2 659 1 - 22 3 1 — 3 28 1 3 1 t 2 3 — 1 1 395 399 75 47 1 587 1 1 — 30
26 Pernaj a y . m . — Perna m. fl. 311 _ _ _ _ _ _ _ 8 1 _ — 1 _ 3 _ __ 175 76 . — 37 225 — _ — —
27 Myrskylä y. m. —• Mörskom
66 20 12 _ 22 1
28 Ruotsinpyhtää y. m. —
29 Elimäki y. m. — m. fl. .. 277 _ _ 8 _ _ _ 1 1 _ 1 _ _ _ _ _. _ 102 67 29 _ 142 _ _ _ 4
3 0 Iitti, etel. — s ö d ra ............ 510 _ _ 11 1 _ 1 6 _ 1 1 — _ _ _ — 303 79 22 3 349 — — _ 5
31 Kuusankoski ...................... 922 — _ — _ 1 — 1 8 — 1 — — — —— — 640 95 7 — 658 — 1 — 8
7Tabell 1 (forts.). Antal brott, som är 1985 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
s e t . — B r o t t  m o t  s t r a f  f l a g e n . TT. M uut rikokse t:-— Övriga b ro tt.
rik. (m uut paitsi om aisuusr.). — 
den (övriga u tom  egendom sb.). C O m aisuusrikokset. -— Egendom sbrott.
V äkijuom alainsäädänt. vast. tehd . rik. 
B ro tt m ot alkohollagstiftningen.
M
oottoriajoneuvoliik. ann. m
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lovlig införsel av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton hallussapito. 
O
lovligt innehavande av alkoholhaltigt äm
ne.
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
2 13 1 1 1 27 27 14 1 1 2 10 1 56 14 12 47 73 27 1 5 106 1
_ 1 _ _ _ _ 3 11 _ _ — — _ — _ — 2 — — 13 — 6 — 6 11 — 23 1 — — 24 2
_ 7 1 _ — — 12 0 9 1 1 — — — 1 4 — — 25 — 5 — 3 6 — ' 14 12 1 — 27 3
2 3 _ 1 — 1 10 6 2 — — — — — — 1 3 — 1 13 — 3 • — 2 23 — 28 8 — — 36 4
2 — — — — 2 1 3 — — — — — — 1 — — 5 — — — 1 7 — 8 6 — 5 49 5
6 60 2 10 3 13 119 207 233 12 1 2 — 3 9 17 45 5 16 550 1 45 - 4 85 8 143 257 — 32 432 6
2 21 1 1 1 6 36 109 150 6 1 2 — 3 4 6 17 — 2 300 1 5 — — 3 __ 9 188 — 3 200 7
— 8 — — — 1 9 - 21 46 1 2 7 — 7 84 — — — - 7 2 9 6 — 7 22 el
3 4 — _ — 2 10 5 9 — — — — — 1 4 4 — 2 25 — 5 — 1 1 — 7 10 — — 17 9
__ 4 _ 7 — 1 18 24 17 2 — — — — 2 — 15 — — 60 — 8 — 1 56 4 69 13 — 20 102 10
_ 6 _ 2 — _ i i 19 5 1 — — — — — — 1 — 1 27 — 13 — . — 2 — 15 1 — 1 17 11
1 10 _ _ 2 1 15 23 4 2 — — — — 2 4 1 1 4 41 — 11 — 1 2 2 16 35 — 1 52 12
~ 7 1 — — 2 20 6 2 — — — — __ 1 — 4 — 13 — 3 1 14 — , 18 4 — 22 13
2 54 _ 3 3 12 110 412 192 40 1 1 2 6 28 38 44 — 22 786 2 24 — 2 64 2 94 498 9 245 846 14
1 3 _ _ 2 8 28 29 4 _ 1 — 6 9 5 — 2 84 — 4 _ — 5 — 9 63 2 52 126 15
_ 8 __ 1 — 7 25 114 55 7 1 — 1 9 7 16 — 5 215 — 9 — — 4 — 13 175 1 132 321 16
__ 10 _ _ 1 __ 14 80 35 7 — — — 1 5 6 10 — 7 151 — — — — 6 7 111 5 4 127 17
1 3 _ _ — — 4 31 17 4 1 1 — 3 57 — 3 — 1 19 — 23 5 — — 28 18
_ 14 _ __ _ 3 27 41 6 8 — 1 — 2 1 3 — — 1 63 - — — — — 4 — 4 — — — 4 19
__ 2 — _ — _ 4 12 — — — — — — 1 — — — 13 2 1 — — 1. — 4 24 1 29 58 20
_ 2 _ _ 1 — 4 15 11 1 — — — 1 4 1 1 - — 34 — — — — 1 — 1 19 “ 3 23 21
— 10 __ 1 16 59 22 6 . _ — — 1 3 6 8 — 3 108 — 6 — — 1 1 8 49 — — 57 22
_ 2 _ 1 1 _ 6 30 17 3 — — — 1 — 4 3 — 1 59 — 1 — 1 21 — 23 49 — 20 92 23
— 2 2 — — — — — — — — — — — 2 — — — 2 — 2 3 5 10 24
90 3 1 4 7 137 200 51 16 2 4 1 7 — 7 20 _ 10 318 4 51 2 34 108 11 210 140 9 258 617 25
• - 12 - - - - 12 5 14 - - - - - 2 - - 2 23 - 6 2 9 19 - 36 15 - - 51 26
- 2 - - - 1 4 4 - - - - - - ■ - - - - - 4 - - - - - - - - G 3 27 36 27
5 2 _ 2 10 7 10 _ _ _ _ _ __ 1 1 _ 19 2 3 _ 3 24 ■ — 32 4 3 39 28
_ 9 1 _ 1 _ 15 16 4 3 _ _ — — 1 2 — — 26 — 10 — 4 18 — 32 39 — 43 94 29
_ 29 _ _ 1 35 45 9 4 — 1 1 — 2 6 _ — 68 — 15 — 15 8 — 38 35 — 5 58 30
- 10 1 - 1 21 59 7 3 - 3 - 3 - - ■ 3 - 1 79 — 15 — 2 38 31 66 20 2 66 164 31
8« Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1935 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäni. —
I .  R i k o s l a k i a v a s t a a n  t e h d y t  r i k o  k-
A. V altioon  ta i  y h te is k u n ta a n  k o h d is tu v a t  r ik o k se t. B . Y ksil. k o h d is t .
B r o t t  m o t s ta te n eller s a ra h ä lle t. B r o t t  m o tin d iv i -
' < i-3 g M
uut politiarikoks
g s
M a a s e u tu . —  L a n d s b y g d . 
C a m p a g n c .
K o k o
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¡t (även i slagsm
äl).
Í* o  e*- • <n C+- et- •d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ’ 25 26 27
1 J a a l a ,  I i t t i ,  p o h j .  y .  m . —
n o r r a ,  m .  f l ................................. 95 — — — 2 — — — 2 — — — — 2 — — 1 23 14 — 6 36 1 — — 3
384 _ __ 1 _ __ _ _ 3 . __ _ _ _ _ _ 121 45 3 1 129 _ _ 8
3 U u d e n m a a n  lä ä n i  — N y la n d s lä n 8 784 2 __ 42 11 13 3 17 63 7 14 1 3 21 3 20 25 3 974 1502 383 125 4 680 4 5 2 91
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i .  
Ä b o  o c h  B j ö r n e b o r g s
l ä n .
V e h m a a
4 V e h m o  Y h t .  —  S :m a 736 - 3 4 — — 1 14 — 1 — - — — — 1 203 130 16 1 244 - - 1 11
5 V e h m a a  y .  m .  —  m .  f l ............. 193 _ 93 44 1 _ 101 _ _ _ _
6 T a i v a s s a l o  y .  m . ' —  T ö f s a l a
m .  f l .................................................. 200 __ 3 1 _ _ 6 _ __ _ _ — — _ 22 1C — 1 33 _ _ 1
7 U u s i k i r k k o  y .  m .  —  m .  f l . . . 57 1 . 1 — 13 11 10 — 26 — _ 2
S L a i t i l a  y .  m .  —  m .  f l ................ 280 _ __ 3 _ _ _ 1 _ _ — — _ — _ _ 75 59 5 _ 84 _ _ _ 2
M y n ä m ä k i
9 V ir m o  Y h t .  —  S :m a 422 — 3 - 4 — 1 — 3 — 3 — — — — 1 137 35 1 — 153 — 1 1 2
10 M y n ä m ä k i  y . m .  —  m .  f l . . . 253 — 2 — _ — — 2 — 3 — — — - — — 62 28 — — 69 — — 1 2
11 R y m ä t t y l ä  y .  m .  —  m .  f l . . . 134 — — 1 4 — 1 — 1 — — — — — — — 1 74 6 1 — 83 — — — —
12 N a u v o  —  N a g u  ......................... 6 _ 1 1 _ _ 1 _ _ _ _
13 K o r p o  y .  m .  — m . f l ................ 29 - -
P i i k k i ä
V14 P i i k k i s  Y h t .  —  S :m a 549 - ‘ 2 2 - - 6 - - — - - - - 3 169 63 12 4 199 - - 1 .3








5S a u v o  y .  r a .  —  S a g u  m . f l . 2 2 1 _ • _ _
18 P a r a i n e n  —  P a r g a s ................. 244 — 1 — 1 — — 2 — — — — — — — — 126 34 5 — 135 — — 1 —
19 H a l i k k o  . Y h t .  —  S :m a 162 1 __ _ 7 2 _ _ 1 23 2 3 — — 3 _ _ 3 940 181 104 1 1089 _ _ 1 9
20 K e m i ö  y . m . —  K i m i t o  m .  f l . 57 2 1 _ 10 10 9 — 22 — — 5
21 P e m i ö y .  m .  —  B i ä r n ä m .  f l . 91 — — — — — — — — — — — — 2 _ — — 24 24 30 — 58 — _ — —
22 K i s k o  y .  m .  —  m .  f l ................. 111 3 1 ■34 27 3 1 42 — — — 1
23 H a l i k k o  y .  m .  —  m .  f l ............ 141 — _ 2 — __ 1 2 1 2 46 6 18 — 72 — — — —
24 U s k e l a  y .  m .  —  m .  f l .............. 72 — 8 4 — — 14 — — 1 3
25 S a lo  ...................................................... 894 , _ 2 2 _ _ _ 6 _ 2 _ __ 1 _ _ _ 672 44 39 _ 724 _ _ _ _
26 I l i i t i s  y . m .  —  m . f l .................. 258 — 3 — — — 4 — 1 — — — — — 146 66 5 — 159 - — - —
9Tabell 1 (forts.). Antal brott, som ár 1935 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
s e t .  — B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n . I I . M uut rikokset, — övriga b ro tt.
r ik . (m u u t paitsi 
den  (övriga utom
om aisuusr.).—
egendomsb.) C. Om aisuusrikokset. —  Egendom sbrott.
V äkijuom alainsäädänt. vast. tehd. rik.
K
uolem
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M
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28 29 30 31 32 .33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48- 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
_ 1 _ _ _ 5 10 _ _ _ 1 _ _ 1 6 18 2 ' 2 4 5 1 26 36 1
— 22 — — 1 4 35 54 7 6 2 — — 3 - 1 7 — 1 81 — — — 1 1 — 2 46 — 91 139 2
10 217 6 15 10 33 393 816 490 69 5 7 3 16 37 64 119 5 49 1710 7 134 2 52 304 21 520 922 19 540 2 001 3
11 1 1 25 50 17 1 3 i 5 13 5 3 98 16 73 3 2 82 4 180 72 117 369 4
— 3 — — — — 3 4 — 1 - - — - - 1 3 - - 9 - 15 - - 22 - 37 17 - 32 86 5
- 7 1 - - 1 17 15 7 — 3 ~ — — 1 9 1 — 3 .39 _ 23 3 _ 33 2 61 6 _ 44 m G1 ~ — — — 3 6 5 — — — — — 1 - — — — 12 — 2 — — 3 — 5 7 _ 4 16 7
2 25 5
~ ~
1 3 3 1 — 38 16 33 — 2 24 2 77 42 — 37 156 8
- 18 1 - - 1 24 47 1 — - - — — 5 3 4 — 5 65 7 33 — 14 45 2 101 15 _ 64 180 9
- 8 - , - - - 11 2G 1 - - — — — 2 - 3 — — 32 6 23 4 . 35 2 70 14 _ 57 141 10
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Siitä johti syytteeseen. 
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ärav Iedde tili ätal.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
7 — — 2 1 - S 722 343 167 31 1 058 — 5 1 78
_ _ _ — — — 1 240 86 52 — 314 — — 1 37
1 — — — — — 2 100 64 23 — 160 — — — 8__ 81 51 13 — 100 — — — 11
1 _ — — — — 2 103 32 46 8 190 — 2 — 6— _ — 1 — — 1 71 29 — 3 84 — 1 — 7
— — — — 1 — 1 84 46 13 20 133 — 1 — 7
5 — — 1 — — 1 43 35 20 "
75 — 1 2
3 _ _ 2 _ — 3 733 71 86 2 879 _ 2 — 33
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— 25 22 1 2 33 - . 1 - 2
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2 3 4 5 6 7 8 9 10
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252 — — 2 2 — — — 9
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Tabell 1 (forts.). Antal brott, som àr 1935 kömmit till polisens kännedom enligt polisdistrikt.
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iitä johti syytteeseen. 
D
ärav ledde tili ä
tal..
1 • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A h v e n a n m a a n  m a a -
k u n t a .
- L a n d s k a p e t  Ä l a n d . -
1 Ä l a n d  Y h t .  —  S :m a 129 - - - 2 - — — 1 — - — — — — — 1 15 10 2 — 21 1 _ _ _
■ 2 S u n d  y .  i n .  —  m .  i l ................... 41 __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 1 1 1 2 1
1 3 E c k e r ö  y .  m .  —  m .  f l ...............
< 4 J o m a l a  y .  m . — - m . f i .............. 44 _ 1 __ 1 _ __ _ ■_ _ _ _ _L 6 — 9
i 5 F ö g l ö  y .  m .  —  m .  f l .................. 18 — — 1 — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 3 1 _ 5 _ _ _
6 K u m l i n g e  y .  m .  —  m . f l .  . . 12 - 4 — 1 — 5 — — — —
A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta  1
L a n d s k a p e t A la n d  f 129 2 1 1 15 10 2 21 1
H ä m e e n  l ä ä n i .
T a v a s t e h u s  l ä n .
8 R u o v e s i  Y h t .  —  S :m a 1 O li - — 18 5 S 1 3 13 2 5 — _ 7 _ — 10 318 221 23 3 416 1 1 2 16
9 R u o v e s i ............................................. 178 — — 1 — _ — — 7 1 1 _ _ _ . — 4 32 26 8 1 55 _ 1 7
10 V i l p p u l a  y . m .  —  m . f l ........... 621 — — 16 5 8 1 3 5 1 4 — _ 7 _ — 4 213 135 8 2 277 _ 1 6
I I K u r u  y .  m .  —  m .  f l ................... 85 — — — — — — — _ — _ — _ . — _ _ 1 18 5 _ 26 _ _ _ _
12 O r iv e s i  y .  m .  —  m .  f l .  . . . . 127 — — 1 — — — — 1 — — — — — — — 1 55 55 - 58 1 1 - 3
13 P i r k k a l a  Y h t .  —  S :m ii 1192 — — 12 4 1 _ 1 18 _ 1 _ _ 3 _ _ 5 471 272 34 550 _ 1 , 4
J • ± F o b i o i s - P i r k k a l a  y . m .  - f -
•* i
i m . f l ............................................... ii p m i — 3 — 1 — 15 — — _ __ — _ _ 1 219 90 17 __ 256 — — — 3
15 V e s i l a h t i  y . m  -— m . f l .  . « . i 5 _ — _ 1 2 _ — _ _ 3 _ — — 97 93 2 _ 110 _ 1 — 1
16 K a n g a s a l a  y .  m .  —  m .  f l .  a "'■¿44 — ■ 3 1 — — — — — 1 — — — _ — — 112 62 2 _ 119 — _ —
17 P ä l k ä n e  y .  m .  —  m .  f l ............ 115 — 1 3 ' — — — 1 — — — — — — — 4 43 27 '13 65 — — — ■—
18 T a m m e l a  Y h t .  —  S :m a 2 211 __ 1 32 2 10 3 3 37 2 11 _ _ _ _ _ 5 1086 400 103 16 1311 _ 4 2 28
19 T a m m e l a  y . m .  —  m .  f l .  . . 878 1 9 1 2 _ __ 1 _ 2 _ _ _ _ _. 3 536 186 88 6 649 _ 1 _ 7
20 J o k i o i n e n  y . m .  —  m . f l .  . . 290 — 4 1 — 1 2 6 — 1 — _ _ — _ 66 66 7 __ 88 _ 1 _ 7
21 A k a a  y .  m .  —  m .  f l ................ .. 159 _ 1 — — _ 10 __ _ _ _ _ __ — 73 52 2 2 88 — _ 3
22 U r j a l a  y . m .  — m . f l ................ 188 — — 3 — — — 1 — — 5 — — _ — _ 1 38 16 1 49 — 1 — 6
23 S o m e r o  y . m .  —  m . f l .............. 210 — — — — 4 1 — 6 1 - 2 — _ ' — — — 1 39 9 5 1 60 — 1 1 4
24 K a l v o l a  y .  m .  —  m .  f l ............ 486 — — 15 — 4 1 — 14 1 1 — 334 71 1 6 377 — — 1 1
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Ta b ell 1 (forts). Antal brott, som âr 1935 kömmit till polisens kännedom enligt polisdistrikt.
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Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1935 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäin. —
I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k -
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Siitä johti syytteeseen. 
L
ärav leddo tili Ä
tal.
.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H a u h o  Y h t .  —  S :m a 1 790 1 - 14 3 — — 2 12 4 15 - — — - - 6 952 333 116 6 1 131 - 3 - 20
2 H a u h o  y .  m .  —  m . f l .............. 102 _ _ _ — _ _ — 1 _ 1 __ _ — _ — 1 25 11 14 2 44 — _ — 1
3 H a t t u l a  y .  m . —  m .  f l ............ 136 — — — — — — 1 2 — — — — — — — 1 30 13 11 — 45 — — — 3
4 V a n a ja  y .  m .  —  m . f l ............. 300 — — 4 3 — — — 3 3 1 — _ — — — 2 06 43 52 — 164 — 2 — 5
5 L o p p i  y .  m .  —  m .  f l ................ 15 G — — 5 — — — — 1 — — — — — — — — 5S 22 1 — 65 — — — 4
6 H a u s j ä r v i  y .  r a .  — ■ m . f l .  . . 1006 1 — 5 — — — 1 5 1 13 — — — — 2 743 244 38 4 813 — 3 7
7 J ä m s ä  Y h t .  —  S :m a 1 093 — 2 7 1 7 1 — 15 1 4 — — 6 — — — 587 302 36 1 648 — 2 - 14
S J ä m s ä  y .  m .  —  m . f l ............... 430 _ — 1 4 — — 2 — 3 — — 3 — — — 211 90 11 — 235 - 2 — 3
9 K o r p i l a h t i  y .  m .  —  m . f l .  . . 4S3 — 2 4 1 1 ' — — 6 — 1 — — 3 — — — 307 163 16 — 341 — — — C
10 L ä n g e lm ä k i  y . m .  —  m . f l . 40 — — — — — 1 — 1 — — — — — — — — 10 10 — — 12 — — — —
11 L u o p io in e n  5' .  m .  —  m . f l . . . 68 — — 1 — 2 — — 2 1 — — — — — 18 18 9 — 33 — — — —
12 K u h m o i n e n ..................................
\
75 *— — 1 — — — — 4 — — — — — — — 21 21 — 1 27 — 5
13 H o llo la  Y h t .  —  S :m a 841 — — 3 2 6 — 21 2 — — — 3 __ — 5 138 120 37 7 224 2 - 13
14 H o l lo la  .......................................... 160 _ — 1 _ _ 7 _ _ __ _ _ 1 26 21 y 2 6 43 — — — 2
_r _ 25 _ _ 3
16 A s ik k a la  ............. .......................... 160 _ _ 1 _ _ . 4 _ _ _ 1 _ _ 21 18 15 1 43 __ _ — 3
17 P a d a s j o k i ..................................... 62 — — — — — — — 4 1 — — — — — — 5 5 15 *— 25 — — — 2
18 K ä r k ö lä  y .  m .  —  m .  f l ........... 175 —: — 1 — — _ _ 3 1 _ — — — — — — 42 34 1 — 48 — 2 — 3
19 L a m m i .................. ' ...................... 127 - - - — 5 - - - - - - - 2 - - 1 31 31 1 - 40 - - - ' —
20 Hämeen lääni — Tavastehus län 8 141 1 3 85 17 32 5 9 116 11 35 - — 19 - - 31 3 532 1 648 349 33 4 280 „ 1 13 4 95
V i i p u r i n  l ä ä n i .
V i b o r g s  l ä n .
21 P a n t a  Y h t .  —  S :m a 1 776 - 3 12 15 1 2 3 24 5 10 - 1 4 3 2 8 455 162 158 7 713 1 4 1 20
22 V iip u r i  y .  m .  —  m .  f l ............. 575 — 1. 8 1 2 7 — 1 — — — — — 6 67 62 — 3 96 1 2 3 10
23 K o iv i s to  ....................................... .550 S 4 1 — — — 3 1 1 — 1 3 1 — — 234 51 39 3 294 — — — 1
24 J o h a n n e s ........................................ 131 1 2 1 — — — 1 — — 53 24 — — 58 — 2 — —
25 - _ o 55 20 06 186 _ _ _ 5
26 K u o le m a j  ä r v i ............................. 67 — — — .2 _ — 1 — — — 1 2 1 4 4 22 33 - - -
27 L a v a n s a a r i  y . m .  —  m . f l . . . 62 42 1 1 — 46 — — — 4
K y m i
28 K y m m e n e  Y h t .  —  S :m a 1602 — — 15 9 3 2 2 11 3 6 — 6 — 1 — 1 563 308 53 102 777 — 5 3 *2
29 K y m i ................................................ 608 — G 5 3 2 — 3 1 1 — 6 — —— 1 236 127 13 35 312 - 2
30 P y h t ä ä —  P y t t i s ..............' . . 79 — — 2 — — — 1 — — — — — — — — 2 2 7 — 12 — 1
31 V e h k a la h t i  .................................. 105 — — 4 1 — 26 26 2 — 33 — 1
B. Yksil. kohdist. 
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28 29 30 31 32 33 34 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
3 29 2 3 - 2 62 187 77 15 2 1 2 12 16 14 17 2 10 355 5 19 — 1 25 3 53 87 1 101 2 42 1
1 3 — 1 1 7 16 2 — — _ — C 5 . - 1 — — 30 2 — — 1 — 3 7 1 10 21 2
— 2 1 — — — 6 2 3 21 4 2 — — 3 2 — 1 — 3 59 1 7 — — 5 — 13 13 — — 26 3
1 9 — — — — 17 3 4 23 3 — — 2 3 6 7 3 — 1 82 — 1 — — 9 1 11 2 6 — — 37 4
— 4 — 1 — — 9 17 4 — — — — — 3 3 — — 1 28 3 5 1 7 1 17 7 — 3 0 54 5
1 11 1 1 — 1 23 97 27 8 — 1 — — — 4 12 2 5 156 1 4 — — 3 1 9 34 — 61 104 6
2 22 6 2 — 3 51 70 25 „ 6 3 1 — 3 22 3 3 — 11 147 26 6 9 — 6 51 2 154 26 — 7 0 2 5 0 • 7
1 5 1 1 — — 13 2 2 12 3 1 1 3 — — 2 — 8 52 14 43 — 4 2 2 — 83 15 — 3 2 1 30 8
— 13 2 1 — 2 24 27 10 2 1 — — — 9 3 — — — 52 6 12 — 2 2 2 1' 43 6 — 17 6 6 9
1 2 — _ — — 3 3 1 — 1 — — — 3 — — — — 8 2 — — — — — 2 1 — 14 17 10
— 2 — — — — 2 9 2 _ — — — 8 — 1 — 2 22 1 1 — — 5 — 7 4 — — 11 11
— — 3 — — 1 9 9 ~~ 1 — — — — 2 — — 1 13 3 13 — — 2 1 19 — — 7 26 12
2 43 3 2 2 4 71 117 25 8 — — 1 15 11 19 12 2 0 8 6 19 — — 27 2 54 7 0 2 212 3 3 8 13
— 9 — 1 1 1 14 31 6 3 _ _ — — 3 • — 9 — 6 5 8 — — — — — — — 19 — 26 4 5 14
2 4 1 — — 2 12 21 4 1 — — — 1 2 2 4 — — 35 1 3 — — 3 — 7 29 1 39 76 15
— 12 — 1 1 — 17 25 5 2 — — — — 1 - 6 4 — 2 4 5 1 3 — — — 1 5 7 — 52 6 4 16
— 6 1 — — — 9 6 2 — — — — — 2 — — — 3 13 — 1 — — — — 1 — ' 1 13 15 17
— 9 — — — 1 15 19 8 2 — — — — 3 3 — — 1 36 — 3 — — S 1 12 8 — 56 7 6 18
— 3 1 — — — 4 15 - - — — ~ — 4 - 2 — — 21 4 9 — — 16 — 2 9 7 — 426 62 19
13 1 6 2 16 42 4 25 3 75 797 272 62 9 5 3 2 4 83 61 1 04 4 56 1 4 8 0 88 2 7 2 3 5 2 3 4 16 645 429 10 922 2 0 0 6 2 0
4 9 1 1 2 2 81 2 97 69 15 2 3 1 23 42 23 1 16 .. 492 5 78 1 12 4 9 1 146 71 5 5 218 490 21
— 16 — 1 1 1 33 82 33 4 — — — — 16 10 1 12 158 3 15 — 2 16 — 36 49 18 185 2 8 8 22
— 20 — — — — 21 133 17 2 1 2 — — 2 7 5 — 2 171 1 33 — 4 15 1 54 5 1 4 64 23
— 1 — — — 1 4 22 3 4 — — 1 — — — 2 — — 32 — 6 1 _ — — 7 1 — 29 .37 24
— 11 1 — — — 17 51 14 4 1 — — — 19 18 6 — 2 115 — 14 — 2 10 — 26 12 35 — 73 25
— 7 2 1 — 1 — — 2 1 — — — 14 — 9 — 4 2 — 15 4 1 — 2 0 26
— 1 — — 1 — 6 2 2 1 1 — 6 — 8 — 8 27
2 26 3 4 1 4 90 155 4 3 9 2 3 1 2 19 22 — 11 2 6 7 2 2 9 2 5 151 8 1 97 9 8 3 170 4 6 8 28
— 8 — — — — 16 66 15 3 1 _ — — — 3 6 — — 94 — 9 — — 101 2 112 48 — 26 186 29
— — — — — 1 3 20 6 1 — — — 1 1 3 6 — 5 43 — 1 — 1 3 — 5 3 — 13 21 30
- 7 - 1 - - 12 9 2 - - - — 1 2 1 — — 15 — 2 — 1 10 — 13 11 — ' 21 4 5 31
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Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1935 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäin. —
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 V ir o la h t i  y .  m .  —  m . f l .  . . 103 _ _ 1 _ _ — _ 4 1 _ _ _ _ _ 40 40 4 _ 50 _ _ _ 3
2 S ä k k i j ä r v i .................................... 226 _ 2 .. _ _ 2 3 1 5 _ _ _ l _ _ 64
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2S u u r s a a r i  y .  m .  —  m . f l .  . . 49 - 6 6 26 - 1 1
5 L a p p e e  Y h t .  —  S :m a 2 623 - 1 5 3 3 3 7 10 1 5 — — 2 — 2 3 1 733 595 184 4 1 966 1 1 1 12




374 1554 _ 3
3
8 L a p p e e  .......................................... 462 1 1 2 3 1 1 152 96 1 285
179 L e m i  y .  m .  — ■ m .  f l .  . . . . . . 53 — _ 1 1 1 2 _ _ 1 — _
10 S a v i ta ip a le  y .  m .  •—■ m . f l . . . 160 — — — 1 — 1 — 5 — 2 — — — — — 1 26 25 10 2 48 — — 1 1
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17 1
718 Ä y rä p ä ä  Y h t .  —  S :m a 1477 14 18 6 3 5 21 2 10 1 5 200 96 7 2 7 26
19 M u o la  y . m .  —  m . f l ............... 647 — — 12 1 3 — 2 4 1 __ 5 — — 2 261 119 26 4 321 2 _ — 15
20 160 1 39 24 75
21 V a l k j ä r v i ....................................... 142 _ _ 5 _ 1 3 1 3 _ _ _ _ 25 21 _ 1 43 2 _ 4
22 _ _ f 15
253
3
23 T e r i j o k i .......................................... 443 10 9 3 1 180 26 45 ' 2
24 K ä k is a lm i  Y h t .  —  S :m a 1185 — 1 14 10 3 1 5 18 — 3 _ _ 1 — 1 3 410 232 54 19 543 1 2 — 14
25 S a k k o la  y .  m .  —  m . f l ............ 345 — 1 7 2 _ — 1 5 — 2 _ _ 1 _ _ _ 117 72 18 4 158 __ — — 4
26 153
194









27 R ä i s ä l ä  .......................................... 8 1 2 3
28 K ä k is a lm i  y .  m .  —  m .  f l .  . . 1^3 — — 1 1 _ 1 2 — — — _ — _ 1 2 4 — 3
29 H i i to l a  y .  m . m .  f l ............. 320 — — 3 2 2 — — 8 — 1 — —• — — — — 199 77 27 .6 248 — 3
30 K u r k i jo k i  Y h t .  —  S :m a 975 — 5 4 _ — 1 2 _ 3 _ _ 1 _ _ 6 457 97 71 33 583 • — 1 — 16












y33 J a a k k i m a ........... ......................... 338 _ _ 1 1 _ _ _ 1 _ 2 _ _ 1 _ _ 2 53 __ ___
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Tabell 1 (forts.). Antal brott, som är 1935 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
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_ 5 2 1 1 2 34 38 13 5
— 4 — — — 8 3
6 23 1 — 3 _ 48 190 62 10
2 6 _ _ _ _ 12 88 '  44 4
2 1 1 — 2 — 14 17 5 1
1 8 — — — — 9 59 10 4
1 2 — — 1 — 5 11 3 —
— 6 — — — — 8 15
"
1
2 28 1 5 2 6 76 300 85 34
__ 1 _ _ _ _ 7 31 1 1
2 13 — 3 — 2 32 105 20 12
_ 2 — 1 — — 3 6 8 —
—. 3 — — — _ 5 11 7 1
— 1 — 1 2 1 16 101 38 17
— 8 1 “ — 3 13 46 11 3
3 44 — 1 1 1 85 127 50 24
3 11 — — 1 1 33 42 21 8
— 12 — — _ — 17 17 10 3
— 7 — — — — 13 8 5 5
_ 3 — — _ — 8 13 — —
— 11 — 1 - - 14 47 14 8
_ 38 _ 3 — 4 62 129 29 9
_ 15 — _ — 4 23 46 2 2
6 — 1 — — S 26 5 4
— 4 — . - — — 10 16 11 3
— 4 — — — — 7 25 6 —
— 9 — 2 — — 14 16 5
4 29 — 1 _ 14 65 100 80 2
2 6 — 1 _ — 10 8 8 1
1 15 — — — 14 44 59 68 1
1 8 — — — — 11 33 4
C. Omaisuusrikokset. — Egendomsbrott.
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— _ — _ — — — — 1 14
3 1 1 1 14 12 9 1 29 140
1 4 _ 1 8 11 21 1 30 244
1 _ _ _ 5 2 5 _ 1 64
— — — — 2 1 1 1 1 41
— 1 — 1 — 6 4 — 2 44
— — — _ 1 2 2 _ 24 60
— 3 — — — — 9 — 2 35
_ _ _ _ — 2 6 2 7 199
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IJ. Muut rikokset. — Övriga brott.
Väkijuomalainsäädänt. vast. tehd. rik. 
Brott mot alkohollagstiftningen.
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Oikeustilasto. Bilcollisuus v. 1935. I .  —  B ä ttssta tis tik . B ro ttsligh eten  äi 1935. J.
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Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1935 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäin. —
I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o t -  
A. V altioon ta i yh teiskun taan  kohdistuvat rikokset. B. Yksi!, kohdist.
B ro tt raot s ta ten  eller sam hället. B ro tt m ot indivi-
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r* ■ tra F*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 S o r ta v a la  Y h t .  —  S :m a 526 - - 2 1 5 2 8 2 - 4 - — — — 3 1 193 92 23 2 246 — 3 - 13
2 R u s k e a la  y .  m .  —  m .  f l .  . . . 99 — — — — 5 2 _ 1 _ 1 — _ _ — g 1 29 22 1 _ 43 _ _ _ 3
3 S o r ta v a la  y .  m .  —  m .  f l .  . . . 401 — — 2 1 — — 7 1 — 3 — _ _ — _ _ 163 69 22 1 200 _ 3 _ 9
4 U u k u n ie m i  y . m .  —  m . f l . . . 26 — — — — — — 1 — — — — — — —— — 1 1 “ 1 3 — — — 1
5 S a lm i Y h t .  —  S :m a 2 053 7 5 14 5 9 1 10 20 — 4 — _ 48 _ _ 6 920 676 116 47 1210 2 2 1 20
6 I m p i l a h t i  y .  m . — m . f l .  . . 371 — _ 3 1 3 2 _ — 1 — 1 _ _ 1 184 85 1 23 220 _ 1 _ 5








8 S a l m i ................................................ 1 3 80
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10 K o r p is e lk ä  y .  m .  — • m . f l . . . 206 3 1 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 1
11 V iipurin lä än i — Viborgs län 14- 703 8 26 99 67 37 12 42 142 11 59 2 7 62 4 8 36 6 319 3 066 915 238 8 084 8 27 7 191
M i k k e l i n  l ä ä n i .  - 
S : t  M i c h e l s  I ä n .











16 L u h a n k a  y . m .  —  m . f l .  . . 194 — _ _ _ _ _ _ 2 1 _ _ 3 39 19 _ 1 _ _ _
17 M ä n ty h a r j u  ................................ 124 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 63 17 65
18 P e r t u n m a a  .................................. 39 — — — — — — — — 1 1 - — — — — • — 10 3 2 - 20 - — - 1
19 M ik k e l i Y h t .  —  S :m a 469 — — 4 6 — — 5 7 — 4 — 1 — 1 12 122 49 10 5 177 _ 1 1 2
20 M ik k e l i,  i t .  —  Ö stra  ............. 67 — _ 1 _ _ _ 1 __ — _ _ _ _ _ 2 6 3 _ __ 10 _ _ _ _
21 M ik k e li,  l ä n t . —  v ä s t r a . . . . 154 — 2 3 _ — 2 4 _ 2 _ _ 1 _ 1 4 25 17 _ 3 47 _ _ _ '
22 144 _ 80 18 3 92 1 1
23 R i s t i i n a .......................................... 50 _ _ _ 1 _ - _ 1 2
5
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Tabell 1 (forts.). Antal brott, som àr 1935 kömmit till polisens kännedom enligt polisdistrikt.
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iitä johti syytteeseen. 
D
ärav ledde tili ätal.
1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27
1 R a n t a s a l m i  Y h t .  —  S im a 847 — — 10 4 & 1 1 12 — 6 — — 2 _ — 16 206 142 23 40 329 — 2 3 28
2 R a n t a s a l m i  y . m . —  m . f l . . . 291 - — 3 3 1 - - 4 — 1 - — 2 — — 6 99 49 8 7 134 _ 1 1 6
3 _ _ 5 _ ¡ _ _ _ 8
o
& K e r i m ä k i  y .  m .  —  m .  i l .  . . 71 — _ __ _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ 3 13 13 1 17 35 _ _ — 5
6 S a v o n r a n t a  y .  m .  —  m .  f l . 99 — — — 1 4 1 1 7 7 2 — 16 — — _ 3
7 H e i n ä v e s i  ....................................... 96 - - 2 - 1 - - - - 3 - - - - - 1 ‘ 26 15 9 1 43 - 1 - 6
8 M ik k e lin  lä ä n i  — S :t  M ichels Iän 3124 — — 31 18 10 3 11 27 5 17 — — 4 — 4 52 1 208 566 86 48 1 522 4 7 4 56
__ K u o p i o n  l ä ä n i . .
K u o p i o  l ä n .
9 P i e l i s j ä r v i  Y h t .  —  S :m a 1 514 - — 5 7 2 1 10 6 - 3 - — 2 — 3 6 663 423 209 15 932 2 3 — 9
10 P i e l i s j ä r v i ....................................... 733 — — — 3 — — 9 2 — 2 • 1 341 194 187 11 556 1 2 — 4
11 J  u u k a  ............................................... 256 — — — 2 2 — — — — — — — 2 — 3 3 58 58 7 4 81 1 — — —
12 N u r m e s  ............................................. ■ 268 — — 3 — — 1 — 1 — 1 — — — —* 2 127 127 2 — 137 — _ _ 1
13 R a u t a v a a r a .................................... 114 — — — — — — 1 1 — — — — — - — — 72 8 — — 74 — — — —
14 V a l t i m o ............................................. 143 — — 2 2 — — — 2 ~ — — — — — “ — 65 36 13 — 84 — 1 — 4
15 I l o m a n t s i  Y h t .  —  S im a 1033 — _ 7 9 * 1 7 18 —
— — — 3 — 2 14 343 249 134 50 592 1 — — 16
16 E n o  ..................................................... 145 — 1 1 — 2 6 — - — _ _ _ — 1 52 35 39 — 102 1 _ _ 1
17 V ä r t s i l ä  y .  m .  —  m .  i l .  . . . . 385 — — 2 1 — _ 1 4 _ — — _ _ — — 1 152 99 36 10 207 — — _ 9
18 K i i h t e l y s v a a r a  y . m . —  m  . i l . 163 — — 1 3 3 — 2 5 — — — — 1 — 1 1 60 55 15 — 92 — — — 1
19 I l o m a n t s i .......................................... 257 — — 1 2 — 1 2 2 — — — — 2 — — 11 60 44 38 40 159 — — 2
20 T u u p o v a a r a  .................................. 83 — 2 2 1 — 1 — — — - — — 1 — 19 16 6 — 32 — — - 3
21 L i p e r i  Y h t .  —  S im a 1 359 — _ 12 6 4 1 38 13 1 7 _ _ 2 _ 1 9 318 222 61 22 495 2 6 2 14
22 K a a v i .................................... ............. 122 _ _ 3 2 — 1 _ — ___ _ _ _ — _ 45 18 21 — 72 _ 2 _
23 L i p e r i ................................................... 113 — — — 1 1 1 1 - 3 _ 1 — — 3 25 25 3 — 39 — _ — —
24 1< o n t i o i a h t i  y . m . •—  m . f l . . . 389 — 4 1 — — 19 2 — 1 — — — — — 3 89 35 9 1 129 — 1 1 —
25 P o l v i j ä r v i  ....................................... 204 _ _ 2 1 2 _ 3 2. 1 _ _ _ _ _ _ 1 38 30 5 21 76 _ _ _
26 2 115
27 R ä ä k k y l ä  ....................................... 134 _ _ 2 _ 1 1 3 7 _ _ 1 _ 1 22 21 7 — 45 1 1 - 1
28
29 Iisalmi Yht. — Sima 1061 1 12 4 4 18 16 1 3 1 8 472 237 73 21 634 4 12
30 Iisalmi y. m. —  m . fl.......... 234 _ _ 1 2 — — 6 7 1 —_ _ _ —— 3 55 37 48 20 143 — _ _ _
31 Lapinlahti .......................... 197 — — 2 1 — — — 4 — 2 — — - — 1 68 35 3 _ 81 — 2 — 2
32 Sonkajärvi .......................... 75 — — — 1 2 — — — — _ _ ~ — — — 50 17 — — 53 — 1 — 1
33
3 4 N ils iä  y .  m .  —  m . f l ................. 357 — 4 — o 12 5 — ! _ _ 1 - — 2 181 52 10 1 219 - 1 - 9
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Tabell 1 (forts.). Antal brott, som ár 1935 kömmit tili polisens käanedom enligt polisdistrikt.
s e t .  — B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n .
tik . (m uu t paits i om aisuusr.).— 
den  (övriga u tom  egendomsb.). c . Om aisuusrikokset. — E gendom sbrott.
V äkijuom alainsäädänt. vast. tehd. rik . 
B ro tt m o t alkohoilagstiftningen.
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
1 35 3 4 2 4 82 106 33 8 4 — — 6 10 9 20 1 10 207 22 112 ~ 6 29 10 179 5 5 40 229 1
1 13 _ 4 — 4 30 14 4 2 3 — — 5 3 5 4 1 5 46 8 32 — 4 25 6 75 1 3 2 81 2
— 8 — — 1 — 19 16 10 3 — — __ 1 2 — 11 — 1 44 2 18 — 2 2 4 28 — 2 3 33 3
— ' 4 — — — — 4 36 9 — 1 — — — 3 1 1 — 4 55 1 3 — — — — 4 — — 30 34 4
— — — — 1 — 6 S 4 2 — — — — — 2 2 — — 18 1 6 — — 1 — 8 4 — — 12 5
— 4 3 — — — 10 23 5 _ — — — — 1 1 — — — 30 7 35 — — 1 — 43 — — - 43 6
- 6 — - — — 13 9 1 1 — — — _ 1 — 2 — - 14 3 18 — ' — — — 21 — — 5 26 7
3 97 S 10 4 8 201 301 82 23 9 1 6 25 32 40 1 29 550 98 294 22 115 19 548 57 36 210 851 8
2 19 2 2 2 3 -44 35 13 7 2 5 4 8 14 88 29 122 10 43 9 213 37 13 187 450 0
1 1 1 1 — 1 12 9 3 — 1 — 1 — 3 — 7 28 10 64 — 8 15 2 99 23 1 14 137 10
— 8 1 — 2 — 12 4 2 1 — — — — 1 1 3 — 3 15 16 23 — — 9 — 48 5 6 89 148 11
1 4 _ 1 — 1 8 14 .5 3 2 24 — 14 — — 9 6 29 7 3 60 99 12
— 3 — — — 3 4 1 — — — — — 2 2 1 — — 10 - 2 7 — 2 1 — 12 1 — 14 27 13
— 3 — — - 1 9 4 1 — — 1 — — 1 1 1 — 2 11 1 14 — — 9 1 25 1 3 10 39 14
1 25 1 _ 2 46 74 5 8 _ — — 2 9 8 16 ' 5 127 24 56 - 4 39 12 135 34 27 72 268 15
4 _ _ _ 6 15 1 __ _ — 1 2 2 5 _ 2 28 1 4 — — 4 — 9 — — — 9 16
12 _ — 2 — 23 35 1 — — 3 4 8 — 2 53 7 14 — 1 25 7 54 15 11 22 102 17
_ 2 _ __ — 3 7 9 — 1 — — — — 1 — 2 — — 13 4 10 — — 3 5 22 3 1 29 55 18
— 5 — __ _ _ 7 6 2 — _ — — 3 1 1 — 1 14 8 21 — 3 7 — 39 H 13 11 77 19
1 2 1 - - — 7 9 2 6 - — — 1 — 1 - -- - 19 4 7 — — — — l i ,2 2 10 25 20
1 46 4 5 5 9 94 121 15 12 6 — — 4 17 25 11 — 15 226 68 106 — — 47 7 228 60 49 2C7 544 21
— _ _ 1 _ 1 4 l! - — 1 — — — 2 1 2 _ - 10 7 12 - - 11 5 35 1 — — 36 22
— 10 _ — — 2 12 12 1 2 — — _ — — — 2 — — 17 5 10 — — 3 — 18 3 5 19 45 23
— 10 _ _ 2 6 20 50 7 6 5 — — 2 5 11 2 - 2 90 6 7 — 2 1 16 29 8 97 150 24
1 7 1 1 — 17 40 5 — — — — 4 4 3 _ 5 61 14 19 — — 14 — 47 2 1 — 50 25
— 5 _ 1 1 _ 14 10 1 -1 — — — 2 _ 1 2 _ 6 23 13 30 — — 14 1 58 20 23 61 162 26
— 13 2 _ 1 — 19 4 1 2 _ — — — 2 7 — — 1 17 17 24 — — 3 — 44 3 4 2 53 27
- 1 2 2 - . — 8 1 “ 1 — — - — 4 1 — - 1 8 6 4 — — ~ — 10 2 8 28 48 28
2 19 _ 5 _ 4 46 73 17 12 1 1 3 10 8 9 _ 5 139 27 83 — 3 40 9 162 25 — 55 242 29
2 9 _ _ — _ 11 19 8 1 _ — _ 1 3 2 4 _ — 38 7 11 — 2 3 7 30 12 - — 42 30
4 — _ — — 8 16 3 7 — — — 1 2 ~4 3 — 2 38 7 26 — - 10 1 44 — — 26 70 31
__ 1 _ _ _ _ 3 7 — _ — — — — 1 — 1 — — 9 — 1 — — 9 — 10 — _ — 10 32
_ 2 _ _ — 2 6 6 3 1 1 1 18 4 19 - — — 3 — 26 9 — 5 40 33
- 3 - 5 - 4 22 25 - 1 - - - 1 4 2 1 - 2 36 9 26 - 1 15 1 52 4 — 24 80 34
I I .  M uut rikokset. —  Övriga b ro tt.
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ärav ledde tili ätal.
l 2 3 4 5 6 7 8 e 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 K u o p io  Y h t .  —  S :m a 833 — — 4 2 - - 5 12 - 3 - - 1 - 1 8 286 104 48 1 371 - 2 - 8
2 P i e l a v e s i  y .  m . —  m .  i l .  . . . 205 _ 2 _ — — 2 4 — 1 1 89 18 1 l 101 - 1
_ 3
3 T u u s n i e m i  y .  m .  —  m .  f i .  . . 125 — — — 2 — — — 4 — 1 - — — — — 2 53 17 3 — 65 — 1 — 2
4 K u o p i o ................................................ 271 — _ 1 — — — — 2 — — — — 1 — — 4 57 48 43 — 108 — — — —_ 64 _ _ _ 2
6 M a a n i n k a  ....................................... 113 - - 1 - - - 3 - - - - - 1 27 3 1 - 33 - - - 1
7 R a u t a l a m p i  Y l i t .  —  S im a 1802 - 1 11 8 1 - 3 20 - 3 1 - 1 - - 7 919 257 62 29 1056 1 2 3 9
8 R a u t a l a m p i  y .  m .  —  m . f l . . 217 1 91 40 9 12 119 - - 1 1
9 L e p p ä v i r t a  .................................... 108 — — - — — — 2 — 1 — — 1 — — 3 22 22 9 16 54 — 2 — 3
10 S u o n e n j o k i  .................................... 320 — 1 G 5 1 — 1 5 — 1 2 152 71 25 1 200 — — —
11 H a n k a s a l m i .................................... 127 — — 1 3 — — — 4 — — — — — — — 1 48 44 2 — 59 — — — —
12 V a r k a u s ............................................. 1 0 3 0 — — 4 — — — — 5 — 1 1 — — — — — 606 80 17 — 634 1 — 2 5
13 K u o p io n  lä ä n i  — K uopio  lä n 7 602 - 2 51 36 15 3 81 85 2 19 1 — 10 — 7 52 3 001 1 492 587 138 4 090 6 17 5 68
V a a s a n  l ä ä n i .
V a s a  l ä n .
14 I l m a j o k i  Y h t .  —  S im a 2 078 — - 14 4 2 - 3 13 - 5 - - 1 - 2 2 1112 354 82 12 1252 - 1 - 16
15 J a l a s j ä r v i  ....................................... 247 103 65 14 12 140 - - - 2
16 P e r ä s e i n ä j o k i  ............................•. 204 — — — 2 1 — — 3 — — — — — — — — 87 30 2 — 95 - — 7
17 K a u h a j o k i ............• ......................... 247 — — — 1 1 — 94 93 37 — 133 — 1 — —
18 K u r i k k a  .......................................... 188 — — 4 — — — — 3 - — — — — — — — 74 51 6 — 87 — — — —
19 I l m a j o k i  .......................................... 326 — — - 3 1 — — 2 6 — 1 — — — — 1 2 143 52 23 — 182 — — — 5
20 S e i n ä j o k i ............' . .......................... " S66 — — 1 — — — 1 1 — 1 — — — — — — 611 63 — — 615 — — • 2
N ä r p iö
21 N ä r p e s  , Y h t .  —  S im a 589 - 1 2 — — 1 — 6 1 1 — — — — — 3 94 55 27 11 147 1 2 — 9
22 L a p p f j ä r d  y .  m .  — m . f l .  . . 176 — — — — — 1 — 2 — — — — — - — 1 S 8 — — 12 — 1 - 2
23 I s o j o k i  y .  m .  —  m . f l ............... 202 — — 2 — — — — 2 — 1 _ — — — — — 34 32 26 — 65 — — — 6
24 N ä r p e s ................................................ 53 — 1 3 . — — 2 — — — —
25 T e u v a  ................................................ S7 — 1 — — • — — 1 — 2 49 32 1 3 55 1 — — —
20 K o r s n ä s  y .  m .  —  m .  f l ............ 71 - — - — - — - — 1 — — — — — — — 2 2 — 10 13 — 1 — 1
Korsholma
27 Korsholm Y h t .  —  S im a 775 - - 8 12 1 - 4 14 _ 4 3 226 135 35 31 338 1 4 2 7
28 M a l a k s  y . m . —  m . f  1.............. 94 _ _ — — _ — _ 1 — _ — — — — — — 20 20 . — 11 32 1 - - -
29 K o r s h o l m  y . m . —  m . f l .  . . 128 _ — 6 — 1 . _ — 5 — — — — — — _ — 29 26 4 2 47 — 1 1 1
30 R e p l o t ................................................ 21 1 - 5 4 5 — 11 — — — —
31 L a i h i a  y . m . —  m . f l ............. '. 198 — — _ 3 — — 2 5 — 1 — — — — — 2 49 38 12 4 78 — 2 — 2
23
Tabell 1 (forts.). Antal brott, som är 1935 kömmit tili polisens kiinnedom cnlig-t polisdistrikt.
« e t .  — B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n . I I .  M uut rikokset. — Övriga b ro tt.
rik . (m uu t paitsi om aisuusr.).— C. Om aisuusrikokset. —  E gendom sbrott.
Väkijuomalainsäädänfc. vast. tehd. rik. 
B ro tt m ot alkohollagstiftningen.
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lovlig försäljning av alkoholhaltigt äm
ne.
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
_ 32 1 1 2 6 52 123 20 7 1 - - 3 S 4 6 - 1 173 39 78
_ 7 1 1 _ _ 13 11 2 2 — — — — - — 1 — — 16 16 37
_ 4 — — — — 7 16 — — — — — — 1 1 -- — — 18 9 11
_ 15 — — 2 G 23 67 16 1 — — — 1 3 1 4 — 1 94 1 9
_ 2 _ _ __ _ 4 14 1 1 — — — 2 1 — — — . — 19 10 7
- 4 — — -- — 5 15 1 3 1 — - — 3 2 1 — — 26 3 14
35 2 . 3 2 2 59 197 33 9 2 3 - 3 3 7 27 - 10 294 19 70
_ .7 1 _ 2 12 32 4 1 1 1 1 — — 1 — 1 42 12 21
_ 2 — — _ — 7 18 1 3 — — — — 3 5 — — 30 — 8
_ 11 1 — 2 — 14 23 6 3 1 1 — 1 1 1 — — 5 42 1 27
_ 3 — 1 •— — 4 22 — — — • — — — 1 1 2 — 1 27 3 6
- 12 — 2 - - 22 102 22 2 - 1 - 1 1 2 19 - 3 153 3 8
6 176 10 16 13 24 341 623 103 55 10 6 15 52 56 77 50 1 047 206 515
1 35 1 2 2 2 60 252 45 5 6 1 1 12 10 24 21 1 12 3S0 56 105
_ 9 _ 1 _ 12 28 1 — — — — — 2 — 1 1 2 35 33 14
_ 2 1 _ — 1 11 15 7 2 — — — — — — — — 7 31 11 18
1 9 _ __ _ 1 12 25 6 ~ — — 1 — — 2 — — 2 . 36 14 34
_ 4 _ _ _ . .  __ 4 30 6 — — — 10 1 2 2 — — 51 7 22
_ 6 __ — 1 — 12 43 14 1 6 — — 2 7 6 3 — 1 83 l i 14
— 5 — 2 — — 9 111 11 2 — 1 — — — l i 15 — — 154 — 3
1 20 2 _ _ 1 36 68 38 — _ 1 - 1 8 4 1 2 4 127 57 76
_ 5 _ _ _ _ 8 20 18 — _ 1 _ • — 3 — _ — — 42 28 48
1 3 — — — _ 10 16 1 3 1 - 4 25 15 18
— 1 — — — — 1 19 8 — — — — 1 2 — ~ 1 — 31 5 1
_ 6 _ _ — — 7 6 — — — — — — 3 — — 1 — 10 3 4
— 5 2 — — 1 10 7 11 — — — — — — 1 — — — 19 6 5
1 21 _ 1 2 11 50 138 34 6 3 1 1 3 13 11 13 — 14 237 13 17
— 4 — _ — _ 5 17 16 1 — — 1 1 1 1 — — 1 39 — -
_ 4 _ _ _ _ 7 23 5 — — — — 1 7 — 1 — — 37 4 1
_ 5 2
1 8 - - 1 8 22 32 5 4 3 _ — — 2 5 8 - 10 69 1 4
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53 54 55 56 57 58
8 161 20 1 55 237 1
5 70 — — G 76 2
1 25 3 1 6 35 3
— 22 14 — 10 46 4
1 26 2 — 3 31 5
1 18 1 - 30 49 6
20 157 72 2 152 383 7
— 38 5 1 — 44 8
— 15 2 — 17 9
5 51 11 1 1 64 10
— 14 12 — 11 37 ■11
15 39 42 - 140 221 12
65 1056 248 92 728 2 124 13
15 226 47 7 96 376 14
_ 42 i _ 17 60 15
11 51 9 5 2 67 16
3 59 5 2 — 66 17
— 30 14 — 2 46 18
1 37 8 — 4 49 19
— 7 10 — 71 88 20
1 158 50 16 55 279 21
— 86 13 3 12 114 22
_ 42 12 8 40 102 23
— 6 13 — — 19 24
— 7 3 2 3 15 25
1 17 9 3 — 29 26
3 46 68 2 34 150 27
1 1 9 2 6 18 28
— 5 25 — 7 37 29
1 1 30




Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1935 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäni. —
I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r  i k  o k - 
A. Valtioon~~tai yh teiskuntaan  kohdistuva t rikokset. B . Yksil. kohdist.
B ro tt m ot s ta ten  eller sam hället.______________________________ B ro tt m ot indivi-
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Siitä johti syytteeseen. 
X
tärav ledde tili ätal.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 33 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 V ä h ä k y r ö  ..................................... 167 — — 2 5 _ _ — i _ 2 — — — - - 1 82 11 8 10 111 - - - 3
2 Is o k y rö  .......................................... 97 — — — 2 — — 1 — — 1 — — — — — - 30 30 1 4 39 — 1 1
3 Y l i s t a r o .......................................... 70 — — — 2 — — — 2 — — — — — —. l i 6 s> 20 1
L a p u a
4 L a p p o  Y h t .  —  S :m a 1 104 — - 4 10 4 — 5 25 2 5 — 1 — — 1 4 453 113 9 8 531 2 4 16
5 V ö y r i  y .  m .  —  Y ö r ä  m . i l . . . 225 ■ — — 3 — — — 2 12 - - - 1 - - - 1 69 23 1 - 89 - - - ■ 2
6 U u s ik a a r le p y y  y .  m .  — N y -
k a r le b y  m .  i l ........................... 44 — — — — — — — — — — — — _ — —- — 5 1 ■ — 7 — — —
7 Y lih ä r m ä  y .  m . —  m .  f l .  . . 94 — — — 5 1 — - — — 3 — — — — 1 1 31 5 3 — 45 — — — 1
8 K a u h a v a ....................................... 246 — — 1 4 3 — 1 3 1 2 — — — — — 2 93 4 — 6 121 2 1 — 2
9 L a p u a  y .  in .  —  m .  f l ............... 495 — — — 1 — — 2 10 1 — — — — — — 250 80 3 2 269 — 3 — 11
P ie ta r s a a r i
10 P e d e rs ö re  Y h t .  —  S im a 878 - - 3 1 — 2 3 12 3 - — 1 — — 1 420 193 38 21 503 1 — 5
11 P e d e r s ö re  y .  m .  —  m .  f l .  . . 87 4 3 - - 6 - - - 1
12 K r o n o b y  y .  m .  —  m . f l .  . . . 28 — 4 4 2 — 7 1 — — —
13 V e te l i  y .  m .  —  m . f l ................ 81 — — — — — — — — — — — — — — — — 51 20 — — 51 — — — —
14 K a a r le l a  y .  m .  —  K a r le b y
m . f l ............................................... 64 — _ 1 — — — — 3 — — — — — — — 11 6 4 1 20 — — — —
15 K ä lv i ä  y .  m . —  m . f l .............. 155 _ — 2 — — ■ _ — — — - — — — _ — — 95 17 11 — 108 — — — ■ —
16 L o h t a j a  y .  m . —  m . f l ............ 287 — — — — — — 1 2 — — — — 1 — — 1 168 111 19 — 192 — _ — 2
17 T o h o la m p i y .  m .  —  m . f l . . . 174 — — — —
“
2 7 • 3 87 37 20 119 2
18 K u o r ta n e  Y h t .  —  S a n a 1 229 __ 2 10 1 9 — 2 9 4 4 3 425 221 16 2 487 1 1 3 13
19 L a p p a jä r v i  y .  m .  —  m . f l .  . 97 — _ — 1 - 1 1 - - - - - - - - 42 23 ■ - 1 46 - 1 1 1
20 E v i j  ä r v i  y . m . —  m . f  1........... 57 — — — — 1 — — 3 1 1 — — — — — 1 13 8 — — 20 1 — — 1
21 A l a j ä r v i .......................................... 67 — — 2 — — — — 2 1 — 15 15 4 — 24 — — — 3
22 S o in i y . m .  —  m . f l .................. 61 — — — — — — — — — — — — — — — — 34 13 — — 34 — — —
23 K u o r t a n e ....................................... 103 _ — 3 1 — — — 1 — — —• — — — — 1 48 18 — — 54 _ _ — — 2
24 A la v u s  y . m . — : m . f l .............. 495 — — 1 — 5 — 1 — 1 1 — — — — — 1 186 82 — — 198 — — — 4
25 Ä h t ä r i ............................................ 159 _ 2 2 — — — — 2 — 2 — — — — — — 46 27 7 — 61 — — 2 1
26 V i r r a t  ............................................ 185 ~ — 2 — 2 — — — 1 — — — — — — 41 35 5 1 52 1
27 L a u k a a  Y h t .  —  S :m a 1 14-1 __ 1 1 — _ 5 1 20 1 2 — — 3 — 1 3 498 169 30 12 576 — 2 3 23
28 L a u k a a  .......................................... 111 7 1 1 — — 1 - 1 — 15 11 7 - 33 - - 1 1
29 Ä ä n e k o s k i  y .  m .  — • m . f l .  . . 194 — 125 42 — 5 130 — — 5
30 J y v ä s k y lä  y . i n .  —  m . f l .  . . 439 — 1 1 — — 5 1 13 — — — — 2 — — o 180 69 7 7 219 — — 1 6
SI Petäjävesi y. m. —  m. fl. . . 127 — — — — — — — — — 1 — — — — — 1 30 30 16 — 48 — 2 1 2
32 Keuruu y.m.  —  m.fl ............ 270 — 146] 17 — — 146 — — — 9
25
Tabell 1 (forts.). Antal brott, som är 1935 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
3 e t . —  B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n .
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28 29 30 31 32 33 34 35 36
_ 1 _ 1 _ 2 7 12 2
_ 2 _ _ — — 4 34 1
— 2 — — 1 1 5 15 3
1 32 1 3 — 5 64 153 4 0
- 10 - - - 1 13 17 '1 2
1 4 _ _ __ _ 5 11 4
— 2 — — — 1 4 8 1
_ 11 — 1 — 2 19 43 1
— 5 1 2 — 1 23 74 2 2
1 16 — 2 _ — 25 65 72
— — _ 2 _ — 3 16 37
— 1 4 2
- 3 - __ — — 3 4 3
_ 2 _ _ 2 13 4
1 1 3 3
— 1 — — — — 3 18 21
— 10 — — — — 12 7 2
— 37 1 2 1 1 60 97 10
- 4 - - - - 7 8 1
_ 3 4 _
— 2 _ — — — 2 2 1
- 3 — — — — 5 4
— 11 1 — 1 — 17 58 5
— 4 — — — — 7 17 —
— n — 2 — 1 15 3 3
5 • 16 3 1 1 8 62 157 34
1 2 — 1 — — 6 25 3
— 2 1 — — — 8 14 4
1 10 1 — _ 7 26 74 16
3 — 1 — — — 9 10 4
— 2 — - 1 1 13 3 4 7
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Oikeustilasto. Eikollisuus v. 1935. I .
1 570— 36
E ä ttss ta tis tik . B rottsligheten  är 1935. 1.
26
Taulu 1 (jatk.). -Poliisin tietoon vuonna 1935 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäin. —
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iitä johti syytteeseen. 
D
ärav ledde tili ätal.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 V i i t a s a a r i  Y h t .  —  S a n a 698 — — 4 1 — — 1 11 _ — _ _ 1 _ 1 _ 193 160 86 _ 298 _ 1 2 11
2 S a a r i j  ä r v i  y . m . —  m . f l .  . . 210 — — 4 — — - — 5 - — — — — — — _ 82 75 13 — 104 __ 1 3 1
3 K a r s t u l a  ............................ ............. 68 — — — — — — — — — — — — — — — 14 14 5 — 19 _ _ 2
4 K i v i j ä r v i  y .  m .  —  m .  f l .  . . . 64 — — — — — — — — _ _ — — — _ _ _ 20 7 8 _ 28 _ _ _ 2
5 P i h t i p u d a s  .................................... 73 — — — 1 — — 1 2 — - — ■ 5 5 2 ' _ 11 _ _ 1 1
6 V i i t a s a a r i  ........................................ 225 — — — — — — — 4 — — — 1 — 1 _ 58 51 55 __ 119 _ __ _ 5
7 K o n g i n k a n g a s  y . m .  —  m . f l . 58 - 14 8 3 - 17 — - -
8 V a a s a n  lä ä n i  — V asa  Iän 8 490 — 4 46 29 16 8 19 110 8 24 1 6 — 5 19 3 419 1105 321 97 4 132 6 15 10 100
O u l u n  l ä ä n i .
U l e ä l b o r g s  I ä n .
9 O u lu  Y h t .  —  S :m a 2 688 - — 18 16 9 1 15 42 3 61 1 — 6 — 2 4 916 369 153 24 1 271 3 1 3 42
10 K e m p e l e  y .  m .  —  m .  f l .  . . . 190 _ — _ 7 -- 1 3 _ _ _ _ _ _ _ __ 37 19 1 _ 49 _ _
11 L i m i n k a  y .  m .  —  m .  f l .  . . . 84 — — 1 — — — — 1 _ _ _ __ __ _ _ — 10 6 _ _ 12 _ _ „ 5
12 O u l u j o k i  y .  m .  —  m .  f l .  . . . 174 — — — — 1 — - 5 — 2 — — — — — 1 97 30 — 3 109 - _ 2
13 M u h o s  y . m .  —  m . f l ................ 245 — — 6 2 — — 3 4 2 3 — — 1 — 2 1 37 37 7 16 84 2 _ 5
14 K i i m i n k i  y .  m .  —  m .  f l .  . . . 988 — — 3 3 2 — 2 14 — 49 — — 4 —— 1 391 118 38 — 507 — — 1 12
15 l i  y. m .  — m .  f l .................... 275 — — 5 3 1 — — — 1 — 119 38 11 _ 140 _ 1 1 6
16 P u d a s j  ä r v i  y . m .  — m . f ) . . 558 _ — 1 1 5 — 5 17 __ 3 _ _ _ _ _ _ 190 104 74 5 301 1 ■ _ 1 11
17 T a i v a l k o s k i  y. m .  — m .  f l . . 52 __ — — — — — 1 1 _ — _ _ _ _ _ 4 4 19 _ 25 „ _
18 K u u s a m o  y . m .  —  m . f l .  . . 122 — — 2 — — — 1 — — f  4 1 — 1 — — 1 31 13 3 — 44 - - - 1
19 S a t o i n e n  Y h t .  —  S :m a 1 165 — — 7 5 — 3 2 10 1 3 _ — _ _ 2 1 550 309 50 34 668 _ 2 _ 25
20 A l a v i e s k a  y. m .  —  m .  f l .  . . 225 — — 4 — — — 3 _ 1 _ _ — _ _ _ 65 26 4 26 103 _ 1 _ 7
21 Y l i v i e s k a  y. m .  —  m .  f l . . . . 318 — — 2 5 — — — 2 _ 1 _ — _ _ 2 _ 193 108 7 8 220 _ _ 4
22 P y h ä j o k i  y .  m .  —  m .  f l .  . . . 358 — — — — — — - — _ — — — — — — 1 193 117 34 _ 228 _ 1 _ 6
23 S ä lö in e n  y .  m .  —  m . f l ........... 59 — — — — — 1 — — 1 — — — — — — 29 25 4 — 35 _ ' _ _ _
24 P a a v o l a  y. m .  —  m .  f l ............ 155 — — 1 _ — 1 2 5 _ 1 _ _ _ _ _ _ 36 26 1 _ 47 _ _
25 S i i k a j o k i  y. m .  —  m .  f l .  . . . . 50 — 34 . 7 — — 35 - - - 3
26 H a a p a j ä r v i  Y h t .  —  S :m a 1 251 _ _ 6 5 8 _ 16 32 _ ^ 6 _ _ 6 _ 1 5 400 221 105 3 593 _ 4 2 23
27 H a a p a j ä r v i  y . m .  —  m . f l .  . 518 5 4 6 _ 13 20 _ 5 _ — 4 _ 1 3 -  140 87 65 _ 266 _ _ 1 6
28 P y h ä j ä r v i  y .  m .  —  m .  f l .  . . 362 — — — 2 — 2 _ _ _ _ _ _ 1 150 71 15 _ 170 _ 1 _ 3
29 H a a p a v e s i  y. m .  —  m .  f l .  . . 84 — — — 1 — — — 2 — — — — — — — 1 24 24 — — 28 — 3 1 7
30 P i i p p o l a  y. m .  —  m .  f l ............ 166 — — 1 — — — 2 4 — — — — — —_ — 77 30 18 102 _ _ _ 1
31 N i v a l a  y. m . —  m .  11................ 121 - - “ - - - 1 4 - 1 - - 2 - - - 9 ' 9 7 3 27 - - - 6
27
Tabell 1 (forts.). Antal brott, som är 1935 kömmit tili poliscns kännedom enligt polisdistrikt.
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
58
2 20 _ _ 1 4 41 58 5 6 — 1 1 1 7 9 6 — — 94 63 102 - 1 48 14 228 22 3 12 265 1
4 2 9 2 __ _ _ _ _ — __ 1 2 — — 5 21 45 - - 4 9 79 12 - 1 92 2_ 1 9 17 __ 1 _ _ — — 3 — — — 21 9 6 — — 2 — 17 2 — — 19 3
1 _ _ 3 4 1 _ _ — — 1 — - — — 6 7 8 — — 6 1 22 3 — 2 27 4
1 4 _ _ _ 7 14 2 3 — 1 — — 4 1 1 — — 26 6 14 — — — 1 21 — — 8 29 5
1 5 _ _ 1 1 13 17 2 1 — _ 1 1 2 4 1 — — 29 9 26 — 1 16 3 55 5 3 1 64 G
_ — — 4 — i - - — — — — ■ 2 — - 7 11 3 — — 20 — 34 — — —
34 7
12 197 8 11 7 32 398 938 278 44 15 12 5 34 73 79 94 4 53 1679 398 652 30 337 51 1486 431 101 283 2 281 8
59 5 13 1 7 134 209 74 11 1 11 101 16 275 10 708 78 154 20 58 6 316 73 30 156 575
9
10 1 1 12 33 38 _ _ _ _ 4 15 _ _ — 90 — 13 — 1 2 - 16 2 5 16 39 10
2 7 10 _ _ __ _ _ _ 3 — — — — 13 6 13 — — 3 2 24 — 10 18 52 11_ _ _ 8 6 3 1 _ _ _ _ 4 2 2 — — 18 — 5 — — 6 _ 11 18 — 10 39 12_ 5 _ 1 1 _ 14 30 7 2 — _ — 1 3 8 3 — 1 55 8 11 — — 6 — 25 8 4 55 92 13
13 _ 5 _ _ 31 68 9 3 _ 4 9 2 257 — 5 357 18 43 — — 18 — 79 14 — — 93 14
3 1 2 _ _ 14 21 7 _ — _ — — 10 — 4 — — 42 10 7 — — 12 — 29 7 6 37 79 15
18 2 _ 6 39 21 6 3 — — 1 — 46 3 7 — 3 90 30 43 — 19 . 9 4 105 10 3 10 128 16
1 1 _L 1 _ _ _ — 1 — — — 1 3 2 8 — — — — 10 1 2 10 23 17
- 2 3 2 - 8 20 4 1 — — — 2 10 1 2 — — 40 4 11 2
17 13 30 18
4 24 1 1 5 62 66 31 1 _ _ _ 4 11 9 7 1 8 138 69 84 - 6 29 9 197 35 17 « 297 19
4 10 1 _ 23 12 16 _ _ _ 1 2 3 _ — 6 40 17 21 - 1 - 1 40 6 3 10 59 20_ 1 9 18 3 1 _ _ _ _ I 5 3 2 1 — 34 1 14 — — 13 2 30 13 8 4 55 21
5 2 14 13 8 _ _ _ _ 2 2 — — — 2 27 28 22 — 5 10 2 67 9 5 8 89 22
2 _ 2 4 6 1 _ _ _ _ — 2 — — — — 9 2 2 — — 1 — 5 4 — 2 11 23
2 _ _ _ 1 8 14 3 _ _ _ _ — — — 5 — — 22 20 24 — — 3 4 51 3 — 24 78 24
- 1 - - - - 4 3 - — _ — — — — 3 — — — 6 1 1 2
4 1 5 25
1 39 3 1 2 4 79 98 44 23 1 1 1 7 27 8 15 2 3 230 80 85 — 8 21 7 201 94 30 24 349
26
1 13 _ 1 1 23 54 24 10 1 _ _ 5 18 3 12 — 2 129 32 26 - 4 8 - 70 24 5 1 100 27
8 _ _ 3 15 11 3 7 _ 1 1 — 5 4 2 2 — 36 27 34 — 3 2 — 66 56 19 — 141
28
2 _ _ 13 7 _ 7 7 2 — — 5 — 14 9 6 7 36 29
9 1 _ _ 1 _ 12 7 2 1 _ _ _ _ — 4 — — — 1 15 3 10 — 1 3 3 20 2 — 15 37 30
— 9 1 - 16 19 15 5 - - - 2 - 1 1 - - 43 11 13 — — 3 4 31 3 — 1 35
31
I I .  M uut rikokset. — Övriga b ro tt.
V äkijuom alainsäädänt. v ast. tehd . rik. y  _ 
B ro tt m ot alkohollagstiftningen. o <t>
28 *
Taulu 1 (jatk. ja loppu). Poliisin tietoon vuonna 1935 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäin. —
I .  R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k -
A. V altioon ta i yhteiskun taan  kohd istuva t rikokset, 
B ro tt m ot s ta ten  eller sam hället.
B . Yksil. ltohdisfc. 
B ro tt m ot indivi-
Maaseutu. — Landsbygd. 
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jt (även i slagsm
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2 ■ 03 r- 'r , 'r '
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 K a ja a n i Y h t .  —  S iina 1 118 — — 15 4 4 — 3 17 1 4 — — _ — 8 434 148 41 4 535 1 2 _ 22







•13 S ärä isn iem i y . m . —  m . f l . . . _ _ _ _




























2165K em i Y h t . —  Sim a 18 4 2 39 2 20 1 8 1 3 4 1698 205 22
9
2 1 41
10 K em i y . m . —  m . fl. 181 — _ _ _ — _ 1 __ 1 _ _ _ _ _ 2 57 26 27 _ 88 _ _ _ < 3











1A la to rn io  y . m . —  m . f l . . . . _ — _ — _ 1 1 1 _ _ _ 9 1 _ _













1343R o v a n ie m e n k a u p p .—k o p in a — 1 __ _ 8 _ _ 1 _ — — 1165 61 165 — _












19 K uola) ä rv i  ............................... 2 19 18
7
2
20 L app i Y h t .  —  Sim a 7 2 1 2 2 20 1 15 3 1 1 23 2 8
M u o n in . . .  . . . 164
9
159
1 1 3 119 13 23 1 148
22
23 K i t t i l ä ........................................ 1 102
135
118
24 S o d an k y lä , e te l. —  söd ra  . . 220 _ _ 1 _ 1 2 1 5 _ 2 _ 1 _ _ _ 13 _ 1 149 — 2 _ 3











U ts jo k i .............. 1
29 P etsa m o  Y h t . —  Sim a — — 3 — 1 — — 7 — 2 — — — — 1 — 75 2! 24 — 1 — — 4
30 Oulun lääni — Uleäborgs län 10 806 - - 74 36 25 6 55 167 8 111 2 11 14 ■ - 10 22 4 639 1352 724 94 5 998 5 13 6 165
31 Yhteensä maaseutu — Summa
för landsbygöen — T o ta l  ä  la
72 570 11 35 476 257 159 46 248 911 61 301 6 23 159 8 54 263 30 372 8 857 836 38 083 37 109 43 936
32 Yhteensä koko m aassa— Summa
för hela landet — T o t i t  le  p a y s 179 556 11 m 831 604 239 65 398 1265 68 567 40 86 201 14 59 369 99 904 22 874 6 473 1415 112 720 53 153 54 1604
29
Tabell 1 (forts, ooh slut). Antal brott, som är 1935 kömmit till polisens kännedom enligt polisdistrikt.
s e t . —  B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n . II . M uut rikokset. —  ö vriga  b ro tt .
rik . (m uut paitsi omaisuusi:.).— 
den (övriga utom  egendom sb.). C. Omaisuusrikokset. —  E gendom sbfott.
V äkijuom alainsäädänt. vast* tehd . rik. 








ödsvällande eli. väli. tili svär kroppsskada.



















































































































lovlig införsel av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton hallussapito. 
O






















. ang. trafik m
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 ätgärder för hindr. av skogsskövl.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset, 






28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
_ 43 — 2 — 3 73 43 10 7 3 — — 1 40 5 9 — 4 122 53 74 - 4 46 3 180 26 34 148 388 1
_ 12 _ _ _ 28 14 3 7 3 _ — 1 8 3 5 — 1 45 6 11 — — 6 2 25 8 6 33 72 2
1 _ _ _ 2 _ _ — — — — _ — — — — — _ 3 — — 3 — 6 — 6 — 12 3
4 — _ 3 7 3 — — _ — — 1 _ 1 — 2 7 7 8 — — 13 1 29 — — 1 30 4_ - 8 _ _ _ _ 9 2 3 7 1 1 — — 14 4 13 — 1 C — 24 ■2 10 36 5
' — 2 _ ' 2 _ _ 5 5 1 — — — — 17 — — 1 24 10 8 — 2 15 — 35 10 6 60 111 6— 14 — _ _ — 18 11 3 — — — - — 1 — 1 — ‘ — 16 10 16 — — 3 — 29 1 2 19 51 7
— 2 — — — — 4 8 — — — — — 6 1 1 — — 16 16 15 — 1 — — 32 5 4 35 76 8
1 39 3 _ 1 7 95 233 53 26 9 — 1 2 15 19 56 _ 11 425 44 150 — 18 44 3 259 112 114 299 784 9
_ 1 __ _ _ _ i 6 4 __ _ __ _ 1 1 2 _ — 6 20 1 23 — — 2 1 27 5 37 — 69 10_ 1 _ _ _ 1 2 4 _ — — — 6 — — — — 12 1 8 — — 1 — 10 2 — 19 31 11__ 1 _ _ _ 2 1 _ 1 1 _ 1 _ — 1 — — 1 6 5 9 __ ] 2 2 19 5 13 22 59 12_ 7 _ _ _ _ 8 16 6 — — — — — — 1 2 — — 25 1 3 — - 1 — 5 — 18 15 38 13
4 7 2 3 4 — — — — 5 . 1 2 — 1 18 3 21 — 1 4 — 29 12 . 22 21 84 14_ — _ — _ 2 _ 1 — __ — — — 3 — — — — 4 — — — — — — — . — 1 — 1 15_ 7 3 _ _ 7 31 41 2 — 1 — — 1 — - 36 — — 81 4 24 _ 1 4 — 33 27 13 55 128 16— 8 — _ 1 17 118 3 17 4 — — — — 5 5 — 152 — 16 — — 15 ' — 31 38 — 157 226 17
X 4 _ _ _ _ 14 36 28 1 3 — — — 7 9 — 1 85 17 31 — 13 14 — 75 11 7 — 93 18
— 6 - - - — 9 11 2 3 — — — - — 2 2 _ 2 22 12 15 — 2 1 — 30 12 3 10 55 19
— 24 _ 1 _ 1 38 24 20 2 1 — 1 1 7 6 1 1 64 12 49 - 3 16 2 82 18 11 69 180 20
4 _ _ _ 1 7 _ , 3 _ _ 1 _ — 3 — — — 7 — __ — 1 — 1 1 - - 2 21_ 1 _ _ _ _ 1 1 4 — _ _ _ — — — _ — 5 — 1 — — — — 1 — - 2 3 22— 5 _ _ _ — 5 11 1 — — _ — _ 1 2 — — — 15 1 19 — — — — 20 — 1 — 21 23— 4 1 _ ■ _ 10 2 5 1 — — — 1 3 1 — — — 13 — 7 — 1 8 — 16 14 — 18 48 24_ 2 _ _ __ _ 2 1 3 1 5 1 — 1 — — 3 — — 4 7 25— G _ _ 9 8 2 1 1 — — 2 — 1 — — 15 9 10 — — 2 2 23 1 10 42 76 26_ 1 _ _ _ 1 1 2 _ _ _ _ _ ] — — — — 4 — — — — — — — — — . 1 1 27
- 1 ] n — 1 5 — 18 2 — 2 22 28
1 2 1 - - - 9 8 - 2 - - - - 2 5 3 - 2 22 14 7 - - - - 21 3 - 14 38 29
7 230 12 18 5 27 48S 681 232 72 14 1 4 26 203 68 366 3 39 1709 350 603 — 59 214 30 1 256 361 236 758 2 611 30
98 1 700 89 155 65 218 3 450 6 796 2 177 506 95 58 18 153 690 590 1070 34 495 12 682 1427 3 456 11 359 2 509 327 8 089 3 794 713 5 759 18 355 31
144 3 045 97 250 90 290 5 780 16 006 5 000 2 288 136 197 48 268 721 1114 3 070 51 916 29 815 1441 4 442 61 527 5158 521 12 150 8 299 726 10066 31 241 32
30
Taulu 2. Poliisin tietoon vuoden 1935 eri kuukausina tulleitten rikosten luku.1) —
Tableau 2. Nombre des infractions dont la police
K u  u k  a u s i .  






I . R i k o s l a k i a v a s t a a n t  e h d y t  r  i k  o k-
A. Valtioon ta i yh teiskun taan  kohdistuvat rikokset, aa) — B ro tt m ot sta ten  
eller sam hället. aa)
B. Yksilöön koh- 
om aisuusrikokset.) 



















an eller hindrande av tjänstem
an i tjänsteutövning. 
16: 1, 2.
M
uut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset. —
 övriga brott 
m













































































41, 42, 43: 1—
4, 7, 44.
M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset. —
 övriga 
brott m
ot staten eller sam
hället. 










urha, täytetty rikos. —
 M















urhan tai tapon yritys. —
 M
ordförsök, försök tili dräp. 21: 1, 2.|
T


















Siitä johti syytteeseen. 
j 
D
ärav ledde tili ätal.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
T am m ikuu. —  Januari.
1 Kaupungeissa —  I städema 6 872 _ 3 26 27 7 1 11 36 _ 26 1 3 6 1 _ ' 7 4166 626 150 52 4 523 1 4 1 33
2 Maaseudulla— Pä landsb... 4 741 — 5 26 22 15 8 15 70 5 21 3 1 53 1 3 26 1 769 590 236 64 2 343 5 7 3 50
3 Yhteensä — Summa 11 613 - 8 52 49 22 9 26 106 5 47 4 4 59 2 3 33 5 935 1 216 386 116 6 866 6 11 4 83
H elm ikuu. —  Februari.
4 Kaupungeissa — I städema 6 784 _ 2 17 29 5- 1 9 26 _ 27 9 2 4 _ — 14 4 150 597 113 45 4 453 1 3 3 36
5 Maaseudulla— Pä landsb... 4 541 — 7 24 16 9 - 20 82 3 23 - _ 8 2 - 28 1 837 684 223 75 2 357 1 6 2 44
3 Yhteensä — Summa 11 325 - 9 41 45 14 1 29 108 3 50 9 2 12 2 - 42 5 987 1 281 336 120 6 810 2 9 5 80
M aaliskuu. —  Mars.
7 Kaupungeissa —  I stadeina 8 933 — 5 18 35 7 _ 21 12 2 22 3 4 2 — 2 15 5 557 . 848 205 38 5 948 2 1 - 59
8 Maaseudulla—  Pä landsb.. . 5 629 — 2 46 19 20 3 17 83 2 38 — - 8 1 2 37 2 417 938 262 73 3 030 2 7 6 86
9 Yhteensä —  Summa 14 562 - 7 64 51 27 3 38 95 4 60 3 4 10 1 4 52 7 974 1 78S 467 111 8 978 4 8 6 145
H uhtikuu. —  April.
10 Kaupungeissa —  I städerna 8 607 _ 11 23 32 14 1 5 24 _ 18 3 5 3 1 1 10 5 842 777 173 80 6 249 1 2 1 57
11 Maaseudulla— Pä landsb... 5 724 l 2 35 19 9 4 26 87 3 15 - 8 10 — 11 28 2 595 996 317 83 3 253 5 12 1 72
12 Yhteensä —  Summa 14 331 1 13 61 51 23 5 31 111 3 33 3 13 13 i 12 38 8 437 1 773 490 163 9 502 6 14 2 129
T oukokuu. —  Maj.
13 Kaupungeissa —  I städema 8 449 — 23 20 29 6 — 16 32 1 22 1 5 2 2 — 11 5 675 784 151 45 6 0 « — 6 1 60
14 Maaseudulla— Pä landsb... 5 760 - 6 48 27 10 7 31 64 5 29 1 5 9 1 5 24 2 571 971 360 90 3 293 6 10 5 69
15 Yhteensä — Summa 14 209 -1 29 68 56 16 7 47 96 6 51 2 10 11 3 5 35 8 246 1 755 511 135 9 334 6 16 6 129
Traduction des rubriques.
Col. 1. Mois. Janvier: villes, campagne, total. Février: villes etc. — Col. 2—57, voir le tableau n:o 1.
31
Tabell 2 .  A ntal brott, som âr 1935 under ârets skilda m ânader kom m it till polisens kannedom .1) 
a eu connaissance en 1935 pour chaque mois.1)
s e t .  a) —  B r o t t  m o t  s t  r  a  f f 1 a  g e n.  a)
d is tu v a t rikokset (m uut paitsi 
ab) — B ro tt m ot individen (Öv- 
dom sbrott). a b ) ______________
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216 17 371 451 1 301 345 155 20 28 64 10l| 215 6 70 2 317 761 277 44 404 41 848 708 66 485* 2107
*) K a ts o  t a u l u n  n :o  1 m u i s t .  1 j a  2. — S e  a n m ä r k n .  1 o c h  2 t i l i  t a b .  n :o  1. — V o i r  U s  r e m a r q u e s  1  e t  2  d u  ta b l .  n :o  / .
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Taulu 2 (jatk. ja loppu). Poliisin tietoon vuoden 1935 eri kuukausina tulleitten rikosten luku.
_______________I.  R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y . t  r i k o i t -
A.  V altioon ta i yh teiskuntaan  kohdistuva t rikokset. B. Yksi!, kohdist.
B r o t t  m ot s ta ten  eller sam hället. B ro tt m ot indivi-
K u u k a u s i .
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uut yaltioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat 
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 övriga brott m


















ed dödi. páf. (även i slagsm
.).
|M
urhan t. tap. yrit. —
 M
ordförsök, förs. t. dräp.
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’Siitä johti syytteeseen. 
D
ärav ledde tili ätal.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 32 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
K esä k u u . —  Ju n i.
1 Kaupungeissa — I städerna 8 534 — 7 35 34 3 2 19 19 3 16 6 3 1 1 _ 6 5 763 933 202 48 6168 . 4 2 1 51
2 Maaseudulla—--Pä landsb... 6 999 - 3 45 22 4 4 23 81 10 18 — 19 - 1 22 3 239 1 358 349 57 3 897 1 9 2' 95
3 Y hteensä — Sum m a 15 533 — 10 80 56 7 6 42 100 13 34 6 3 20 1 1 28 9 002 2 291 551 105 10 065 5 11 3 146
H e in ä k u u . —  J u li.
4 Kaupungeissa — I städerna 9 335 _ 2 24 19 9 1 7 55 — 10 2 5 3 —— 4 6 330 1 109 311 32 6 814 2 5 _ 62
5 Maaseudulla— Pä landsb... 6 075 3 4 45 16 12 3 25 79 6 22 - 1 5 — 3 20 2 494 1037 281 80 3 099 1 9 2 55
6 Yhteensä — Summa 15 410 3 6 69 35 21 4 32 134 6 32 2 6 8 — 3 24 8 824 2146 592 112 9 913 3 14 2 117
E lokuu. —  Augusti.
7 Kaupungeissa — I städerna 10 113 _ 3 49 27 6 2 12 43 _ 19 — -8 5 _ 1 6 6 904 1156 238 74 7 397 1 6 _ 70
8 Maaseudulla— Pa landsb... 7 702 3 3 5 5 30 11 4 15 68 6 56 1 2 9 — 11 15 3 044 1340 441 71 3 845 3 13 3 97
9 Yhteensä — Summa 17 815 3 6 104 57 17 6 27 111 6 75 1 10 14 — 12 21 9 948 2 496 679 145 11 242 4 19 3 167
Syyskuu. —  September.
10 Kaupungeissa —  I städerna 10 785 — 7 35 34 6 3 11 42 — 19 4 11 6 1 __ 3 7 247 1117 447 52 7 928 — 8 2 72
11 Maaseudulla—  Pä landsb... 7 423 - 3 47 19 10 4 17 71 5 30 1 3 12 - 7 22 3 242 1330 406 57 3 956 1 6 6 93
12 Yhteensä — Summa 18 208 — 10 82 53 16 7 28 US 5 49 5 14 18 1 7 25 10 489 2 447 853 109 11 884 1 14 8 165
L okakuu. —  Oktober.
13 Kaupungeissa — I städerna 10 415 _ 4 38 27 • 5 2 ] 6 23 _ 40 5 7 2 _ _ 12 6 816 1 044 331 44 7 372 4 2 1 67
14 Maaseudulla— Pä landsb... 6 360 — 34 26 14 2 27 72 5 19 - 1 7 1 4 11 2 537 1 074 348 84 3192 3 8 4 85
15 Yhteensä — Summa 16 775 — 4 72 53 19 4 43 95 5 59 5 8 9 1 4 23 9 353 2118 679 128 10 564 7 10 5 152
M arraskuu. —  November.
16 Kaupungeissa —  I  städerna 9 501 _ 5 38 23 10 ■4 14 22 1 28 _ 7 4 — 1 13 5 813 843 146 46 6 175 _ 4 1 ' 57
17 Maaseudulla— Pä landsb... 6 268 1 — 47 26 25 . 6 13 71 6 12 — 2 8 - 4 18 2 359 1 033 366 68 3 032 5 8 4 102
18 Yhteensä — Summa 15 769 1 5 85 49 35 10 27 93 7 40 — 9 12 - 5 31 8172 1 876 512 114 9207 5 12 5 159
Joulukuu. —  December.
19 Kaupungeissa — I städerna 8'658 4 29 31 2■ 2 9 20 19 _ 3 4 _ _ 5 5 269 ■ ■ 750 149 23 5 569 _ 1 _ : 44
20 Maaseudulla— Pä landsb... 5 348 3 — 24 15 20 1 19 83 5 18 — — 11 2 3 12 2 268 939 268 s 34 2 786 4 14 5 88
21 Yhteensä — Summa 14 006 3 4 53 46 23 3 28 103 5 37 - 1 3 15 2 3 17 7 537 1 C 89! 417 57 8 355 4 15 5 132
22 K oko m aassa  —  H ela landet 179 556 11 111 831 604 239 65 3S8 1 265 68 567 40 86 £01 14 59 369 99 904 22 874 6 473 1 415 112720 53 153 54 1 604
Siitä: ■—  Därav:
23 kaupungeissa —  i städerna 106 986 — 70 355 347 80 19 150 354 7 266 34 63 42 6 5 106 69 532 10584 2 616 579 74 637 16 44 11 668
24 maaseudulla— pä landsb... 72 570 11 35 476 257 159 46 248 911 61 301 6 23 IBS 8 54 26C 30 372 122Í0 3 857 836 38 083 37 109 43 936
33
T a b e ll 2 (forts, och slut). A n ta l b r o tt , so m  ar  1 9 3 5  u n d e r  a r e ts  sk ild a  m a n a d e r  k o m m it  t i l l  p o lis e n s  k a n n e d o m .
s e t . —  B r o t t m o t  s t r a f f l a g e n .  . I I .  M uut rikokset. —  Övriga b ro tt.
r ik .  (m uu t paitsi omaisuusi“.) - -  
den (övriga u tom  egendom sbr. . C. O m aisuusrikokset.— Egendomsbrott.
V äkijuom alainsäädänt. vast. tehd. rik  









ödsvällande ell. väli. till svär kropsskada. 
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lovlig införsel av alkoholhaltigt äm
ne
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
1 
O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton hallussapito. 
O






















. ang. trafik m
ed m
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 ätgärder för -hindr.jav skogsskövl.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset, 






28 29 30 31 32 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ,48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
7 100 1 6 5 177 745 215 ISO 6 10 1 4 2 43 133 2 34 1325 55 1 14 230 12 312 395 157 864 1
11 169 11 12 4 18 332 592 173 34 8 5 - 8 26 61 55 3 40 1005 115 244 2 30 306 20 717 584 48 416 1765 2
18 269 12 18 4 23 509 1 337 388 164 14 15 i 12 28 104 188 5 74 2 330 115 299 3 44 536 32 1029 979 48 573 2 629 3
- 8 139 6 3 7 232 719 251 129 3 9 2 11 1 35 115 2 36 i  313 44 4 12 215 7 282 387 2 305 976 4
8 141 5 10 5 13 249 573 169 48 10 7 — 9 57 69 75 2 30 1049 130 242 — 21 232 20 645 545 54 434 1678 5
16 280 5 16 8 20 481 1 292 420 177 13 16 2 20 58 104 190 4 66 2 362 130 286 4 33 447 27 927 932 56 739 2 654 6
3 127 1 8 1 6 223 893 219 107 3 20 4 6 1 32 127 1 38 1 451 3 66 5 14 246 13 347 370 3 322 1042 7
11 188 11 13 6 11 356 664 179 35 12 6 2 5 60 50 320 3 66 1 402 147 370 - ' 26 254 25 822 554 60 663 2 099 8
14 315 12 21 7 17 579 1 557 393 142 15 26 6 11 61 82 447 4 104 2 853 150 436 5 40 500 38 1169 924 63 985 3 141 9
4 120 3 1 7 217 849 223 144 2 14 4 11 1 49 152 1 33 1 483 80 4 12 223 4 323 421 6 407 1157 10
■ 7 170 7 15 8 32 345 675 214 40 11 6 1 6 42 57 58 8 47 1165 174 347 1 27 253 42 844 368 75 670 1 957 11
11 290 7 18 9 39 562 1 524 437 184 13 20 5 17 43 106 210 9 80 2 648 174 427 5 39 476 46 1167 789 81 1077 3 114 12
5 125 1 7 2 3 217 856 274 164 6 12 6 4 45 103 2 34 1506 , 105 8 9 206 27 355 516 449 1320 13
14 137 6 2 8 16 283 706 240 42 7 4 — 14 42 69 67 1 44 1 236 120 271 i 31 201 25 649 315 68 617 1649 14
19 262 7 9 10 19 500 1562 514 206 13 16
“
20 46 114 170 3 78 2 742 120 376 9 40 407 52 1 004 831 68 1066 2 969 15
6 132 2 14 2 5 223 822 249 221 2 15 4 6 8 65 156 27 1575 99 2 14 209 16 340 406 782 1 528 16
10 129 6 26 3 14 307 625 304 46 6 4 1 15 60 62 64 4 49 1240 136 305 - 19 185 33 678 255 49 707 1 689 17
16 261 8 40 5 19 530 1447 553 267 8 19 5 21 68 127 220 4 76 2 815 136 404 2 33 394 49 1018 661 49 1489 3 217 18
3 111 7 3 6 175 860 246 166 2 13 5 14 8 42 121 1 22 1 500 77 6 13 299 12 407 391 1 615 1 414 19
10 137 5 30 1 15 309 548 176 36 15 8 2 8J 34 44 81 1 40 S93 114 264 2 32 198 31 641 186 52 381 1260 20
13 248 5 37 4 21 484 1408 422 2021 17 21 7 22 42 86 202 2 62 2 493 114 341 8 45 497 43 1048 577 53 £96 2 674 21
144 i 045 97 .250 90 290 5 780 16 006 5 000 2 288 136 197 48 268 7211 114 3 070 51 916 29 815 1 441 4 442 61 527 5158 521 12 150 8 299 726 10066 31241 22
46 L 345 8 95 25 72 ¡330 9 210 2 823 L 782 41 139 30 115 31 524 2 000 17 421 17133 14 986 £0 168 2 649 194 4 061 4 505 13 4 307 12886 23
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Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1935. 1. —  R ä ttss ta tis tik . B ro ttsligh eten  är 1935. I.
1570— 36
[Suomen virallista tilastoa, 
sarjaa X X I I I :
Oikeustilasto
(aikaisem m in: Oikeustoimi), 
on ilmestynyt:
A. Tuomioistuinten ja  ulosotonhalti- 











80 +  X IX  +  257 s. 1917.
81 +  X IX  +  257 s. 1919.
79 +  XIX +  259 s. 1920. . 
83 +  XIX  +  251 s. 1921.
81 +  X V III +  145 s. 1922. 
81 +  X V III +  145 s. 1923. 
97 +  X IX  +  149 s. 1924.
116 -f- X X I +  223 s. 1925. 








B . Rikollisuus (T ie to ja  syytetyistä).
37. 1925. 73 +  X II  +  162 s. 1927.
38. 1926. 73 +  X II  +  167 s. 1928.
Av Finlands officiella  Statistik, 
Serien X X I I I :
R ättsstatistik
(tid igare: Rättsväsendet), 
har utkommit:
A. Arbetsredogörelser frän  domstolar 
och överexekutorer samt uppgif- 
ter angäende ätalade.
1. 1891. 58 +  155 s. 1894. 1. 1891. 58 +  155 s. 1894.
2. 1892. 43 +  185 s. 1895. 2. 1892. 43 —|— 185 8. 1895.
3. 1893. 48 +  181 s. 1897. 3. 1893. 48 +  181 s. 1897.
4. 1894. 59 +  211 s. 1898. 4. 1894. 59 +  211 s. 1898.
5. 1895. 63 +  215 s. 1899. 5. 1895. 63 +  215 s. 1899.
6. 1896. 70 +  215 s. 1899. 6. 1896. 70 +  215 s. 1899.
7. 1897. 6 8 + 2 1 3  s. 1900. 7. 1897. 68 +  213 s. 1900.
8. 1898. 74 +  211 s. 1900. 8. 1898. 74 +  211 s. 1900.
9. 1899. 73 +  213 s. 1901. 9. 1899. 73 +  213 s. 1901.
10. 1900. 78 +  207 s. 1902. 10. 1900. 78 +  207 s. 1902.
11. 1901. 73 +  207 s. 1903. 11. 1901. 73 +  207 s. 1903.
12. 1902. 70 +  219 s. 1903. 12. 1902. 70 +  219 s. 1903.
13. 1903. 74 +  245 s. 1904. 13. 1903. 7 4 +  '245 s. 1904.
14. 1904. 77 +  251 s. 1905. 14. 1904. 77 +  251 s. 1905.
15. 1905. 72 +  245 s. 1906. 15. 1905. 72 +  245 s. 1906.
16. 1906. 71 +  259 s. 1907. 16. 1906. 71 +  259 s. 1907.
17. 1907. 72 +  X IX  +  255 s. 1908. 17. 1907. 72 +  X IX  +  255 s. 1908.
18. 1908. 75 +  X IX  +  ¡257 s. 1910. 18. 1908. 75 +  XIX  +  257 s. 1910.
19. 1909. 73 +  X IX  +  257 s. 1910. 19. 1909. 73 +  X IX  +  257 s. 1910.
20. 1910. 73 +  X IX  +  257 s. 1911. 20. 1910. 73 +  XIX  +  257 s. 1911.
21. 1911. 73 +  XIX +  257 s. 1912. 21. 1911. 73 +  XIX +  257 s. 1912.
22. 1912. 72 +  XIX +  275 s. 1913. 22. 1912. 72 +  XIX +  275 s. 1913.
23. 1913. 75 +  X IX  +  257 s. 1914. 23. 1913. 75 + X IX +  257 s. 1914.
24. 1914. 77 +  X IX  +  ¡259 s. 1915, 24. 1914. 77 + X IX +  259 s. 1915,
25. 1915. 76 +  X IX  +  ¡259 s. 1916. 25. 1915. 76 + X IX +  259 s. 1916.
26. 1916. 80 + X I X +  257 s. 1917.
27. 1917. 81 +  XIX +  257 s. 1919.
28. 1918. 79 +  XIX +  259 s. 1920.
29. 1919. 83 +  XIX  +  251 s. 1921.
30. 1920. 81 +  X V III +  145 s. 1922.
31. 1921. 81 +  X V III +  145 s. 1923.
33. 1922. 97 + X I X +  149 s. 1924.
35. ' 192S. 116 + X X I +  223 s. 1925.
36. 1924. 148 +  X X II +  204 +  26 s.
1926.
B . Brottsligheten (Uppgifter angäende 
ätalade).
37. 1925. 73 +  X II  +  162 s. 1927.
38. 1926. 73 +  X II  +  167 s. 1928.
C. P oliisin  tietoon tulleet rikokset
(Rikollisuus I).
C. Brott som kömmit tili polisens kän- 
nedom (Brottsligheten I).
39. 1927. 11 +  43 S. 1928.
41. 1928. 17 +  43 S. 1929.
43. 1929. 17 +  43 S. 1930.
46. 1930. 9 +  33 8. 1932.
48. 1931. 10 +  33 S. 1932.
52. 1932. 9 +  33 S. 1933.
55. 1933. 9 +  33 S. 1934.
58. 1934. 9 +  33 s . 1935.
D. Syytetyt (Rikollisuus II).
42. 1927. 63 + X II + 130 s. 1929.
44. 1928. 64 + X II + 134 s . 1930.
47. 1929. 56 + 134 S. 1932.
51. 1930. 59 + 128 3 . 1933,
56. 1931. 63 + 134 S. 1934.
60. 1932. 64 + 136 iS. 1935.
39. 1927. 11 +  43 8. 1928.
41. 1928. 17 +  43 S. 1929.
43. 1929. 17 +  43 S. 1930.
46. 1930. 9 +  33 S, 1932.
48. 1931. 10 +  33 S. 1932.
52. 1932. 9 +  33 s. 1933.
55. 1933. 9 +  33 s . ' 1934.
58. 1934. 9 +  33 s. 1935.
D. Ätalade (Brottsligheten II).
42. 1927. 63 + X II + 130 s. 1929.
44. 1928. .64 + X II + 134 s. 1930.
47. 1929. 56 + 134 S. 1932.
51. 1930. 59 + 128 s . 1933.
56. 1931. 63 + 134 8. 1934.
60. 1932. 64 + 136 8. 1935.
E. Rangaistusta kärsivät (Rikollisuus
III).
45. 1927. 73 +  143 S. 1930.
50. 1928. 55 +  111 s. 1932.
53. 1929. 55 + 99 s. 1933.
57. 1930. 55 + 99 s. 1934.
59. 1931. 56 + 95 s. 1935.
61. 1932. 56 + 95 s. 1935.
E. Personer som undergà straff (Brotta-
ligheten III).
45. 1927. 73 +  148 S. 1930.
50. 1928. 55 +  111 s. 193,2.
53. 1929. 55 + 99 s. 1933.
57. 1930. 55 + 99 s. 1934.
59. 1931. 56 + 95 s. 1935.
61. 1932. 56 + 95 8 . 1935.
F. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain  
toiminta.
40. 1925 ja  1926. 80 +  X H  +  135 8.
1:929.
49. 1927 ja  1928. 79 +  109 s. 1932.
54. 1929 ja  1930. TS +  99 s. 1933.
<52. 1931 ja  1932. 8 4 '+  97 s. 1935.
G. Erikoistutkimuksia.
32. Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden 
valtiorikollisista. 60 +  61 a. 1923.
34. Alkoholinkäyttö ja  rikollisuus ta i 
irtolaisuus vuonna 1923. 78 +  52 
s. i925.
F. Domstolarnas och överexekutorernas 
verksamhet.
40. 1925 och 1926. 86 +  X II + 135  ß.
1929.
49. 1927 och 1928. 79 +  109 s. 1932.
54. 1929 och 1930. 78 +  99 s. 1933.
62. 1931 och 1932. 8 4 +  97 s. 1935.
G. Specialundersökningar.
32. Statistik undersökuing över 1918 
ärs statsförbrytare. 60 +  61 e. 
1923.
34. Alkoholbruk oc.li brottslighet eller 
lösdriveri är 1923. 78 +  52 s.
1925.
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